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الملخـــ�ص:
هدف  البحث  اإلى معرفة م�شتوى  التفكير  التحليلي في حل  الم�شكلات  لدى طلبة جامعة الخليل وعلاقته 
ببع�ض  المتغيرات،  تاألفت  عينة  البحث  من  (703)  طالبًا  وطالبة  موزعين  على  �شت  كليات  اختيرت  بالطريقة 
 للع�شوائية الطبقية، ولجمع البيانات ا�شتخدم مقيا�ض التفكير الذي و�شعه كل من هاري�شون  وبرام�شون  (r aB
nosirraH dna nos)، واختبار نموذج "�شيمبليك�ض gnivlosrmelborp xelpmiS s"rudasaB niM 
ledom"  في حل الم�شكلات، وبينت النتائج اأن  م�شتوى التفكير التحليلي وم�شتوى القدرة على حل الم�شكلات لدى 
طلبة جامعة الخليل متو�شط، واأ�شارت النتائج اي�شًا اإلى اأنه لا توجد علاقة ارتباطية بين التفكير التحليلي لدى 
طلبة جامعة الخليل وبين حل الم�شكلات التي تواجههم، ومن جانب اآخر تبين اأن  لدى الاإناث درجات تفكير تحليلي 
في حل الم�شكلات اأعلى من الذكور، واأن  لدى طلبة كلية العلوم تفكيرًاً تحليليًا وقدرة على حل الم�شكلات اأعلى من 
طلبة الكليات الاأخرى، واأن  لدى طلبة ال�شنة الثالثة تفكيرًا تحليليا اأعلى من طلبة الم�شتويات الاأخرى، ولا يوجد 
فروق على حل الم�شكلات لدى طلبة الجامعة تعزى للم�شتوى، وفي �شوء هذه النتائج ُقدمت بع�ض التو�شيات.
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2تعتبر  القدرة  على  حل  الم�شكلات  من  المو�شوعات 
الاأ�شا�شية  التي  ي�شتخدمها  الاإن�شان   في  مختلف 
نواحي  الحياة،  وهي  �ضرورة  ملحة  لكل  زاوية  من 
زوايا  الن�شاط  الاإن�شاني، وفي خ�شم  الكم  الهائل من 
الم�شكلات  التي  بداأت تفر�ض  نف�شها  نتيجة  الانفجار 
المعرفي  الهائل،  اأ�شبح  التفكير  �ضرورة  حتمية 
للتمكن  من  التغلب  على  هذه  الم�شكلات،  لذا  لا  بد 
من  توافر  قدرات  ومهارات  تفكيرية  تحليلية  لدى 
الاإن�شان   على  اختلاف  موقعه  اأو  م�شتواه  تمكنه 
من  حل  م�شكلاته  العالقة،  وبناء  على  ذلك  ي�شير 
اأو�شميتز(3002،ztimissO)  اأنه  بداأ  التفكير 
والاهتمام  بتعليم  التفكير  في  عدد  كبير  من  الدول، 
وذلك من خلال عدة منطلقات هي  اأن  التفكير مهارة 
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اأي  اأّنه طريقة واأ�شلوب عمل قابل  للتعلم، واأن  تعلم 
التفكير هو تعلم الذكاء، واأن  ثروة العقول هي الثروة 
الحقيقية  للاأمة،  فالاأمة  الذكية هي  الاأمة  التي  تفكر، 
وكلما  زاد  عدد  المبدعين  فيها  كانت  اأ�ضرع  تقدًما 
وتطوًرا.يبين  اأبو  جادو  ونوفل  (7002)  اأن   الفرد 
يلجاأ من خلال التعرف اإلى الم�شكلة اإلى تحديد الهدف، 
وتعريفها  بالعمل  على  تحديدها  و�شوغها  بطريقة 
اإجرائية بتحديد المعيقات التي تحول دون  الو�شول 
اإلى ذلك الهدف، ويتم تمثل وتنظيم المعلومات حولها، 
من خلال ر�شمها اأو ت�شورها، وي�شيف اأبو جادو اأن  
بع�ض  لاعبي  ال�شطرنج  يمكن  اأن   يتمثلوا  في  عقولهم 
خططًا لخم�شين حركة متتالية. اي�شًا ومن خلال بناء 
واختيار اإ�شتراتيجية لحل الم�شكلة للعمل على التقدم 
نحو  تحقيق  الهدف،  وبالتالي  التمكن  من  التفكير 
بالاتجاه ال�شحيح، بحيث ت�شمل هذه الا�شتراتيجيات 
كًلا  من  التفكير  التباعدي  والتفكير  التقاربي، 
فالتفكير  التباعدي  يحاول  توليد  بدائل مختلفة لحل 
الم�شكلة،  بينما  التفكير  التقاربي  يحاول  ت�شييق 
الفجوة  بين  هذه  البدائل  لي�شل  اإلى  الحل  الاأن�شب، 
وفي  الاإطار  نف�شه  لا  بد  من  تخ�شي�ض  م�شادر  لحل 
الم�شكلة؛  فهناك  م�شادر  متعددة  يحتاج  الفرد  اإليها 
في  اإيجاد حلول  للم�شكلة  التي يواجهها مثل:  الوقت 
والجهد  المبذول، واأي�شًا مراقبة الحل وتقييمه. وفي 
 ذذا  ال�شاأن   اقترح  بران�شفورد  و�شتاين (r narB
3991،neitS dna drof)  نمطًا  في  حل  الم�شكلات 
يدعى(LAEDI)  يبداأ  بتحديد  الم�شكلة  والفر�ض 
(yfitnedI)،  وتعريف  الاأهداف  وتمثل  الم�شكلة 
(enfieD)،وا�شتك�شاف  ا�شتراتيجيات  مكتملة 
(erolpxE)، والتنبوؤ بالمخرجات والعمل (r citnA
etap)، واأخيرًا عد  للوراء  للتاأكد من عملك  (kooL 
kcaB). ويمّيز فان  جاندي (7891،ydnuG naV) 
بين نوعين من الم�شكلات من حيث البناء (قوية البناء 
"erutcurtS lleW"، �شعيفة البناء "r urtS llI
3erut") في �شوء العنا�ضر التالية: 
1.مقدار المعلومات المتاحة للم�شكلة اأو الموقف.
2.مدى  و�شوح  الاأهداف  المرجو  تحقيقها،  ومدى 
دقتها.
3.مدى الاإلمام بالمعينات والو�شائل التي ت�شاعد على 
 لل الم�شكل لتحقيق الهدف (r oD dna nesskasI
4991،regnffierT dna lav).
وي�شيف  اإن   ما  يميز  الم�شكلة  قوية  البناء  وجود 
الهدف  الوا�شح  الدقيق،  وتوفر  المعلومات  المتاحة 
والمعينات والو�شائل التي ت�شهم في حلها، فاإذا واجه 
طالب م�شكلة مثل " م�شكلة �شحب مادة ما"، فاإن  هذه 
الم�شكلة تعتبر قوية البناء؛ لاأن  الهدف منها هو �شحب 
المادة  "هدف  وا�شح  ومحدد"،  كما  اإن   المعلومات 
والتعليمات  ل�شحب  المادة  متاحة،  بل  ويمكن  الاإلمام 
بالو�شائل  التي  ت�شاعد  على  �شحب  المادة  من  خلال 
دليل  الجامعة.في  حين  الم�شكلة  �شعيفة  البناء  تفتقر 
لواحد  اأو  اأكثر  من  الجوانب  الثلاثة  �شابقة  الذكر، 
وهي  تتطلب  تفكيرًا  اإبداعيًاً،  وحلها  يدعى  بالحل 
 لالاإبداعي  للم�شكلة "r loS melborP evitaerC
gni"،  ومن  الناحية  الاأخرى  تتطلب  الم�شكلة  قوية 
البناء  تفكيرًا تحليليًا، وحلها  يدعى  بالحل  التقليدي 
للم�شكلة  "gnivloS melborP lacitirC".
وي�شير هايداك (1991،kudyaH) اإلى اأن  الم�شكلات 
المعتادة  "قوية  البناء"  تعتمد  على  الحلول  المتاحة 
وتعتمد على التفكير التحليلي في حلها، وبالمقابل اأن  
الم�شكلات غير الاعتيادية "�شعيفة البناء" تعتمد على 
ابتكار وافترا�ض حلول جديدة للم�شكلة اعتمادًا على 
التفكير الاإبداعي في حلها.وقد بين (ال�شيفي،9002) 
اأن   الم�شكلة  تحوي  على  ثلاث  ركائز  اأ�شا�شية  لحلها 
وهي: 
1.تحديد  الم�شكلة  وجمع  البيانات  حولها  وتحليلها، 
وفي  هذا  المكون   يتم  التركيز  على  مهارات  التفكير 
التحليلي.
2.و�شع  الفرو�ض  والحلول  المنا�شبة  وتوليدها  بناًء 
على  المكون   الاأول، وفي  هذا  المكون   يتم  التركيز  على 
مهارات التفكير الاإبداعي.
3.اختيار وتقييم الحلول للتنفيذ، وفي هذا المكون  يتم 
التركيز على مهارات التفكير الناقد.
واقترح  ني�شتروم(9891،mortsyN)  اأ�شاليب 
التفكير  التي  يتبعها  ال�شخ�ض  في  حل  الم�شكلة،  ففي 
الاأ�شلوب  التحليلي  يتم  ت�شييق  المجال  النظري 
للم�شكلة  والمرونة  في  الو�شول  اإلى  الحلول  الممكنة، 
اأما  في  الاأ�شلوب  التجريبي  فيتم  ت�شييق  المجال 
التجريبي للم�شكلة والمرونة في اإعادة ترتيب وتنظيم 
اأهم  مكوناتها  واأجزائها،  وفي  اأ�شلوب  التقييم  الذي 
ي�شهم في تو�شيع مجال الم�شكلة اأو جزء منها لت�شهيل 
الو�شول  اإلى الحل، ويعطي  اأ�شلوب  التخطيط نظرة 
�شاملة عن الم�شكلة وتو�شيح اأهدافها التي توؤدي اإلى 
الو�شول للحل.
واقترح  هاري�شون   وبرام�شون   (dna nosirraH 
2891،nosmarB)  في  (حبيب،  5991)  وجود 
خم�شة  اأ�شاليب  للتفكير  اأطلق عليها (RAPIS وهي 
مخت�ضر  اأول حرف من هذه  الاأ�شاليب)  يتعامل  بها 
الاأ�شخا�ض مع المعلومات المتاحة حيال ما يواجهونه 
من  م�شكلات  ومواقف،  وُيبنى  هذا  الت�شنيف  على 
اأ�شا�ض ال�شيطرة الن�شفية للمخ (النمط الاأيمن والنمط 
الاأي�ضر)، حيث اأن  للتركيبة البيولوجية اأهمية كبرى 
في عملية التفكير، فنظام معالجة المعلومات بالن�شفين 
الكرويين  بالمخ  تمايز  دقيق  للغاية  بين  خ�شائ�ض 
 للن�شفين الكرويين بالمخ الب�ضري "r mehrowT
erehps"،  فالن�شف  الاأي�ضر  يت�شف  باأنه  تحليلي 
يقوم  على  التتابع،  وله  دور  كبير  بالن�شاطات 
الخا�شة  بالكلمات  والرموز  وبالعمليات  الواقعية، 
في  حين  اأن   ن�شف  المخ  الاأيمن  تركيبي  يقوم  على 
التوازي المتزامن، له دور كبير بالن�شاطات الخا�شة 
بال�شور وبالعمليات المجازية، وهو م�شدر التخيلات 
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4والاأحلام،  والن�شفان   الكرويان   يعملان   معا  طبقا 
لقوانين  البناء  وتنظيم  المعلومات،  وهذا  يتطلب 
روؤية  تحليلية  �شاملة  تتفاعل  فيها  جميع  عنا�ضر 
الموقف الم�شكل.وهذه الاأ�شاليب هي: اأ�شلوب التفكير 
التركيبي  (elytS citisehtnyS)  ويت�شف  الاأفراد 
الذين يف�شلون  هذا الاأ�شلوب بالتوا�شل لبناء اأفكار 
جديدة  واأ�شيلة  مختلفة  تمامًا  عما  يفعله  الاآخرون ، 
والقدرة  علي  تركيبها،  والتطلع  لوجهات  النظر 
التي تتيح حلوًلا اأف�شل، والربط بين وجهات النظر 
التي  تبدو  متعار�شة،  واإتقان   الو�شوح  والابتكارية 
وامتلاك المهارات التي تو�شل لذلك، ولا يهتم الفرد 
التركيبي  بعمليات  المقارنة  والاتفاق  الجماعي  في 
الراأي،  اأو  الموافقة  علي  اأف�شل  الحلول  لم�شكلة  ما، 
ويعتبر التاأمل هو العملية العقلية المف�شلة لدى الفرد 
التركيبي  كما  يت�شف  بالتحدي  والمغامرة  والنظرة 
التكاملية  للمواقف  والاأحداث،  وتعتبر  الجدلية 
هي  الاإ�شتراتيجية  الرئي�شية  لديه،  اأما  الفرد  الذي 
ي�شتخدم اأ�شلوب التفكير المثالي (elytS citsilaedI) 
فيعمد الى تكوين وجهات نظر مختلفة تجاه الاأ�شياء، 
والميل  اإلى  التوجه  الم�شتقبلي  والتفكير  في  الاأهداف 
والاهتمام  باحتياجات  الفرد،  وما  هو  مفيد  له 
وللاآخرين، وتمثل القيم الاجتماعية محور اهتمامه، 
ويحاول  اإر�شاء  الطرف  الاآخر  ويراعي  الاأفكار 
والم�شاعر والانفعالات والعواطف، وعلاقاته مفتوحة 
وي�شتمتع بالمناق�شات مع الاآخرين ويميل للثقة بهم، 
ويعتبر  التفتح  والتقبل  هو  العملية  العقلية  المف�شلة 
لديه،  كما  يعتبر  التفكير  التمثيلي  هو  الاإ�شتراتيجية 
الرئي�شة لديه.
اأما  اأ�شلوب  التفكير  العملي  (elytS citamgarP) 
في�شتخدمه  الفرد  الذي  يتناول  الم�شكلات  ب�شكل 
تدريجي والبحث عن الحل ال�ضريع والقابلية للتوافق 
والاهتمام بالجوانب الاإجرائية في العمل، والتفوق في 
اإيجاد  طرق  جديدة  لعمل  الاأ�شياء،  والاإ�شتراتيجية 
الاأ�شا�شية للفرد العملي هي المدخل التوافقي، في حين 
يت�شف الفرد الذي ي�شتخدم اأ�شلوب التفكير التحليلي 
(elytS citylanA) بالتخطيط والعقلانية والتنظير 
والدقة  والا�شتنتاج  والمثابرة  وجمع  المعلومات  مع 
عدم  تكوين  نظرة  �شمولية،  ومواجهة  الم�شكلات 
بحر�ض  وطرق  منهجية  والاهتمام  بالتفا�شيل، 
وعدم  المرونة  والقابلية  للتنبوؤ،  والاإ�شتراتيجية 
الرئي�شة  للفرد  التحليلي  هي  البحث  عن  اأف�شل 
الطرق،  والعملية  العقلية  المف�شلة  لديه  هي  الن�شح 
 االاإر�شاد، واأخيرًا اأ�شلوب التفكير الواقعي (r aeR
elytS citsi) الذي يت�شف م�شتخدمه بالاعتماد على 
الملاحظة  والتجريب  والاهتمام  بالنتائج  الملمو�شة، 
ويعتبر  الاكت�شاف  التجريبي  هو  الاإ�شتراتيجية 
الرئي�شة  المف�شلة  لديه،  ويت�شابه  ذوي  اأ�شلوب 
التفكير الواقعي مع ذوو اأ�شلوب التفكير العملي من 
حيث محاولة الفهم الجيد للاأ�شياء بينما يختلفان  من 
حيث الفرو�ض والاإ�شتراتيجية الم�شتخدمة.
اإن   التفكير  التحليلي"gnikniTh lacitylanA" 
يتبع  اأ�شلوبا  مت�شل�شلا  في  الخطوات  وبمنحنى 
منهجي  علمي،  وي�شير  في  كل  خطوة  حتى  ي�شل 
اإلى  الهدف  المن�شود،  وي�شير  في  الطريق  الاأكثر 
اعتيادًا  والماألوفة  لديه،  وهذا  الاأ�شلوب  من  التفكير 
ينا�شب  الم�شكلات  التقليدية  التي  يكون   لها  حل 
وحيد  اأو  بديل  وحيد،  ويحاول  الو�شول  اإلى  الحل 
ال�شحيح الاأوحد، وي�شعى اإلى تقليل الاأفكار والبدائل 
المعرو�شة  حتى  يمكن  الو�شول  اإلى  الحل  المطلوب، 
ولا يتطرق  للتفرعات غير  المرتبطة  بالم�شكلة  ارتباًطا 
وثيًقا، ويرتكز اإلى المنطق والمنهجية العلمية للو�شول 
اإلى  الحل.وينوه  حبيب  (5991)  اإلى  اأن   التفكير 
التحليلي ُيعنى بمواجهة الم�شكلات بحر�ض وبطريقة 
منهجية والاهتمام بالتفا�شيل والتخطيط قبل اتخاذ 
القرار وجمع اأكبر قدر ممكن من المعلومات مع عدم 
تكوين  النظرة  ال�شمولية،  واإمكانية  القابلية  للتنبوؤ 
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5والعقلانية  واإمكانية  تجزئة  ال�شيء  والحكم  على 
الاأ�شياء في ظل اإطار كامل.
ويرى  خليفة  (0002)  اأن   التفكير  وعملياته  يحتاج 
بيئة  هادئة  حتى  يكون   خلاقا،  حيث  يقع  التحليل 
�شمن  عمليات  التفكير  (الا�شتدلال،  والتحليل، 
والمقارنة،  والتحديد  العيني،  والتجريد،  والتعميم)، 
واأن   التفكير  التحليلي  يحتل  مرحلة  من  مراحل 
التفكير  العلمي  ومراحل  اتخاذ  القرار(�شياغة 
الم�شكلة،  وو�شع  الفرو�ض،  وجمع  البيانات، 
وتحليلها،  وتف�شيرها  وتفهم  دلالاتها)،  واأن   عملية 
التفكير  التحليلي هي  القا�شم  الم�شترك  بين  اأكثر من 
عملية من عمليات التفكير.
وقد  اأكد  مارزانو  واآخرون   (dna onazraM 
8991،lladneK)  على  �ضرورة  توجيه  الاأ�شئلة 
المتنوعة  المفتوحة  التي  تتطلب  من  الطالب  اأن   يفكر 
تفكيرا تحليلًيا يوؤدي اإلى تغيير وتنمية واإعادة تنظيم 
المعرفة، وبين العديد من الاأن�شطة المعرفية التي يمكن 
ا�شتخدامها  لتن�شيط  التفكير  التحليلي  لدى  الطالب 
وهي: المقارنة (gnirapmoC) وتعني تحديد اأوجه 
 لل�شبه والاختلاف بين الاأ�شياء، الت�شنيف (r ssalC
gniyf) ويعني تجميع الاأ�شياء في فئات يمكن تعريفها 
 للى  اأ�شا�ض خ�شائ�ض معينة،  الا�شتقراء (r udnI
noit)  ويعني  التو�شل  اإلى  مبادئ  وتعميمات  غير 
معروفة  من  مبادئ  اأو  ملاحظات  اأو  تحليلات، 
الا�شتنباط (noitcuded) ويعني التو�شل اإلى نتائج 
غير  معروفة  �شابًقا  من  مبادئ  وتعميمات  معروفة، 
تحليل  الاأخطاء  (srorre gnizylanA)  ويعني 
تحديد  وتمحي�ض  الاأخطاء  في  التفكير  عند  الطالب 
مععند  الاآخرين،  بناء  الدليل  المدع  (r curtsnoC
troppus gni)  ويعني بناء نظام من الاأدلة لتقديم 
وتاأكيد  معلومة  معينة،  التجريد  (gnitcartsba) 
ويعني  تعريف  وتحديد  الفكرة  اأو  النموذج  العام 
وراء المعلومات، تحليل وجهة النظر (gnizylanA 
sevitcepsreP)  ويعني  تعريف  وتحديد  الروؤية 
ال�شخ�شية حول مو�شوع التعلم.
ويبين  رنوات  (9002،tawuneR)  اإلى  اأن   هناك 
مغالطة  ت�شير  اإلى  اأن   النا�ض  ي�شتخدمون   المهارات 
التحليلية  اأكثر  من  المهارات  الاإبداعية  في  التفكير، 
وهذا لا يمثل واقع الحياة، لاأن  الجميع لديه قدرات 
اإبداعية؛ لكنها دفنت داخل التفكير التحليلي، ولهذا 
يف�شل اإنعا�ض التفكير التحليلي اأوًلا؛ لاأنه الاأ�شا�ض في 
التفكير وبعد ذلك يتم تنمية اأنواع التفكير الاأخرى.
وفي  نف�ض  ال�شياق  ي�شير خليفة  (0002)  اإلى  معيقات 
ا�شتخدام التفكير التحليلي وهي:
1.متى يتوقف ال�شخ�ض عن التحليل لاأجزاء الم�شكلة؟ 
فيمكن الا�شتمرار في تحليل اأي �شيء اإلى ما لا نهاية، 
واإذا  لم  يكن  هناك  هدفًا  محددًا  فقد  ي�شبح  التحليل 
معوقًا  للتفكير،  وفي  هذا  ال�شدد  يو�شح  الباحث  من 
خلال م�شاركته في ت�شحيح مادة الريا�شيات للثانوية 
العامة اأن  اأحد الطلبة لم ينه حل المعادلة الخطية بل 
من خلال حله تو�شل اإلى الحل ولكنه لا يعرف متى 
يتوقف  عن  الحل،  وبقي  ينقل  الثوابت  والمتغير  من 
جهة اإلى اأخرى دون  معرفة متى يتوقف عن الحل.
2.ربما  يتم  تحليل  جانب  هام�شي  لي�ض  له  اأهمية 
تذكر، وهذا ياأخذ وقتًا وجهدًا كبيرين، فالا�شتغراق 
في التفا�شيل الجزئية الهام�شية ناتج عن عدم التمييز 
بين ما هو جوهري في الم�شكلة وما هو هام�شي.
م�سكلة البحث واأ�سئلته
اإن  عملية البحث في التفكير التحليلي والح�شول على 
�شورة �شاملة وكلية عنه لا يقل اأهمية عنها في اأنواع 
التفكير الاأخرى، بل اإن  �شبط الم�شكلات التي تواجه 
الفرد وفق نظام من عمليات التفكير المترابطة وفهم 
التباينات  بينها  هو  مفتاح  النجاح،  فالاإلمام  بالتفكير 
التحليلي ُيمَ ّكن الطلبة من اأن  يكونوا عنا�ضر منتجة في 
مجتمع يحتاج اإلى بنية تحتية التي بدورها تحتاج اإلى 
اأفراد قادرين على تكوين  اإدراكات عقلية لاأ�شاليبهم 
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6في  حل  الم�شكلات  واتخاذ  القرارات  ال�شائبة  بناء 
على  الحقائق،  وي�شير  اأبو  جابر  وقطامي  (0002) 
اأن   اأ�شلوب  تفكير  اأي  �شخ�ض  يرتبط  بالطريقة 
التي  ي�شتقبل  بها  المعرفة،  والمعلومات،  والخبرات، 
وبالطريقة  التي  يرتب  وينظم  بها  هذه  المعلومات، 
وبالطريقة  التي  ي�شجل  ويرمز  ويحلل  ويدمج  فيها 
هذه المعلومات ويحتفظ بها في مخزونه المعرفي، ومن 
ثم ي�شترجعها بالطريقة التي تمثل طريقته في التعبير 
عنها  اإما  بو�شيلة  ح�شية  مادية  اأو  �شبه  �شورية  اأو 
بطريقة  رمزية  خ�شو�شا  اإذا  واجهته  م�شكلة  ما، 
ولهذا  ونحن  نعي�ض  فترة  بناء  موؤ�ش�شات  الدولة 
نحتاج  اإلى التعرف  اإلى تنمية مهارات التفكير ومنها 
التفكير  التحليلي  وعلاقته  باإدراكات  بناة  الم�شتقبل 
لاأ�شلوبهم في حل  الم�شكلات، ومن  هنا  برزت  م�شكلة 
البحث في:  "ما م�شتوى التفكير التحليلي في  اأ�شلوب 
حل  الم�شكلات  لدى  طلبة  جامعة  الخليل  وعلاقته 
ببع�ض المتغيرات"؟. 
 يتفرع عن ال�شوؤال الرئي�ض ال�شابق الاأ�شئلة الفرعية 
التالية:
1)  ما  درجة  امتلاك  طلبة  جامعة  الخليل  للتفكير 
التحليلي؟.
2)ما م�شتوى  اإدراك طلبة جامعة الخليل  لاأ�شاليبهم 
في حل الم�شكلات؟.
3)هل توجد علاقة ارتباطية بين درجة امتلاك الطلبة 
للتفكير التحليلي واإدراكه لاأ�شلوبه في حل الم�شكلات؟. 
4)هل  تختلف  درجة  امتلاك  طلبة  جامعة  الخليل 
للتفكير التحليلي في  اأ�شلوب حل الم�شكلات باختلاف 
كل من المتغيرات  الم�شتقلة  التالية: الجن�ض، والكلية، 
وم�شتوى الطالب (اأولى، ثانية، ثالثة، رابعة)؟.
لدى طلبة جامعة الخليل. 
2)لا توجد فروق  ذات  دلالة  اإح�شائية  عند م�شتوى 
الدلالة  بين  متو�شطات  درجات 
امتلاك  طلبة  جامعة  الخليل  للتفكير  التحليلي  في 
اأ�شلوب  حل  الم�شكلات  باختلاف  كل  من:  الجن�ض، 
والكلية،  وم�شتوى  الطالب  (اأولى،  ثانية،  ثالثة، 
رابعة).
فر�سيات البحث
ي�شتند هذا البحث اإلى الفر�شيات التالية:
1)لا  توجد  علاقة  بين  درجة  امتلاك  الطلبة  للتفكير 
التحليلي  واإدراكهم  لاأ�شاليبهم  على  حل  الم�شكلات 
اأهداف البحث
يهدف  هذا  البحث  اإلى  تبيان   م�شتوى  التفكير 
التحليلي لدى طلبة جامعة الخليل، وقدرتهم على حل 
الم�شكلات، وا�شتق�شاء العلاقة بين التفكير التحليلي 
والقدرة على حل الم�شكلات، وبيان  الفروق بين بع�ض 
المتغيرات  والتي  ت�شم  (جن�ض  الطالب،  والكلية، 
وم�شتوى  الطالب)  وبالتحديد  يهدف  البحث  اإلى 
معرفة: 
1.م�شتوى  امتلاك  طلبة  جامعة  الخليل  للتفكير 
التحليلي.
2.م�شتوى  اإدراك  طلبة  جامعة  الخليل  لاأ�شاليبهم  في 
حل الم�شكلات. 
3.العلاقة  بين  م�شتوى  التفكير  التحليلي  وم�شتوى 
اإدراكهم لاأ�شاليبهم في حل الم�شكلات لدى طلبة جامعة 
الخليل.
4.مدى اختلاف م�شتوى امتلاك طلبة جامعة الخليل 
للتفكير التحليلي في  اأ�شلوب حل الم�شكلات باختلاف 
(الجن�ض،  الكلية:  "ال�ضريعة،  والاآداب،  والتربية، 
والعلوم،  والزراعة،  والتمويل  والاإدارة"،  م�شتوى 
الطالب: "اأولى، وثانية، وثالثة، ورابعة").
اأهمية البحث
اإن   عملية  اإر�شاء  اأ�شاليب  التفكير  العلمي  والتحليلي 
والناقد  والمبدع  تحتاج  اإلى  توافر  اإمكانات  و�شفات 
وا�شتعدادات  لدى  الفرد،  فاإن   كثيرًا  من  ال�شباب 
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7الجامعي  يواجهون   م�شكلات  مجتمعهم،  وتوؤرق 
اأذهانهم  وقد  تكون   �شخ�شية  اأو  اجتماعية،  وعملية 
الاإر�شاء  هذه  باتت  �ضرورة  في  هذا  الع�ضر،  فقد 
اأ�شبحت  نه�شة  الاأمم  تقا�ض  بقدر  ما  تملك  من 
علماء وعقول مبدعة، وبقدر ما تقدمه هذه الاأمم من 
اإنجازات علمية على جميع  الم�شتويات،  واإن   التفكير 
ال�شليم الواعي الذي يتعامل مع الم�شكلات بالاعتماد 
على  �شوابط  معينة،الى  هنا  تكمن  اأهمية  البحث 
التطبيقية والنظرية فيما يلي:
1.التعرف  اإلى  اأحد  اأ�شاليب  التفكير  وهو  التفكير 
التحليلي  وموقعه  بين  اأنواع  التفكير  الاأخرى، 
والعوامل التي ت�شهم في تنمية مهاراته.
2.التعرف  اإلى  اأ�شاليب  حل  الم�شكلات  وعلاقته 
بالتفكير التحليلي.  
3.يعتبر التعرف اإلى (م�شتوى التفكير التحليلي) ذا 
اأهمية بالغة في معرفة طبيعة تفكير الطلبة الملتحقين 
بجامعة الخليل.
4.يتما�شى  مع  الاتجاهات  التربوية  الحديثة  التي 
ت�شعى للتعرف اإلى اأنواع التفكير وم�شتوياته.
5.تظهر الاأهمية فيما يتو�شل اإليه البحث من نتائج 
لمعرفة  م�شتوى  التفكير  التحليلي  في  اأ�شلوب  حل 
الم�شكلات  لدى  طلبة  جامعة  الخليل  وعلاقته  ببع�ض 
المتغيرات.
ledom gnivlosrmelborpفي حل الم�شكلات) في 
البحث الحالي خلال الف�شل الدرا�شي الثاني من العام 
الاأكاديمي 0102 /1102.
محددات البحث
اقت�ضرت نتائج هذا البحث على عينة من طلبة جامعة 
الخليل  بفل�شطين،  وَتم  ا�شتبعاد  طلبة  كلية  الدرا�شات 
العليا  وطلبة  كلية  ال�شيدلة  وطلبة  كلية  التمري�ض 
ب�شبب قلة العدد، كما تتحدد بالنتائج التي اأ�شفر عنها 
البحث، وكذلك بالاأدوات الم�شتخدمة (مقيا�ض اأ�شاليب 
التفكير من  اإعداد هاري�شون   وبرام�شون   (nosraB 
nosirraH dna)  واقت�ضر  على  تحليل  العبارات 
المخت�شة بالتفكير التحليلي مو�شوع البحث، واختبار 
نموذج  "�شيمبليك�ض" xelpmiS s'rudasaB niM 
الدرا�سات ال�سابقة 
لقد حظيت درا�شات واأبحاث حل الم�شكلات وما زالت 
تحظى باهتمام كبير من المربين وعلماء التربية لما لها 
من اأهمية كبرى في الحياة العملية، والتفكير مو�شوع 
�شائك معقد تم درا�شته اأي�شا، ولكن لوحظ من خلال 
الاطلاع  على  عدد  من  الاأبحاث  والدرا�شات  التي 
لها  علاقة  بالمو�شوعين  معًا  اأنها  محدودة،  بل  وفي 
مو�شوع  التفكير  التحليلي  لا  تكاد  تذكر،  ومن  هذه 
الدرا�شات:
درا�شة  رنوات  (9002،tawuneR)  حول  مدى 
امتلاك  الطلبة  لقدرات  التفكير  التحليلي  واتجاههم 
نحو الريا�شيات في تايلاند، حيث تكونت عينة البحث 
من  مجموعتين  اإحداهما  تجريبية  بلغت  (83)  طالبًا 
واأخرى �شابطة بلغت (93) طالبًا اختيرتا بالطريقة 
العنقودية،  طبق  عليهما  اختبار  للتفكير  التحليلي 
وا�شتبيان   الاتجاه  نحو  الريا�شيات،  وبينت  النتائج 
اأّن   طلبة  المجموعة  التجريبية  نمت  لديهم  قدرات 
ومهارات التفكير التحليلي، واأن َّ الريا�شيات ب�شكل 
عام  تعمل  على  تنمية  التفكير  التحليلي،  واأن   الطلبة 
ب�شكل عام يفتقرون  لقدرات التفكير التحليلي.
ودر�شت  ماجدة  (7002،adgaM)  مدى  تاأثير 
التفكير  الحد�شي  والتفكير  التحليلي  في  حل 
الم�شكلات،  وقد  �شارك  في  التطبيق  (32)  طالبًا  من 
جامعة  باولي�شتا  في  البرازيل،  تم  و�شع  الم�شاركين 
في  �شت م�شكلات وطلب منهم و�شع  ر�شم تخطيطي 
لها،  وبعد  ذلك  و�شع  ر�شم  تخطيطي  للم�شكلات( 
تمثيل الم�شكلة) التي تواجههم يوميًا، وقد لوحظ اأن َّ 
(%90.33) فقط  و�شلوا  اإلى الحالة  العامة  للتفكير 
التحليلي  للاإجابات  ال�شحيحة  على  الم�شكلات  في 
الحالات  ال�شت،  وهو  موؤ�ضر  منخف�ض،  واأن َّ  معظم 
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واأن َّ معظم الاأخطاء التي ارتكبت كانت �شائعة، وتبين 
اختلافات في الن�شب على الاإجابات ال�شحيحة في كل 
م�شكلة من الحالات ال�شت.
وفي درا�شة المن�شور (7002) التي كان  الهدف منها 
التعرف اإلى اأ�شاليب التفكير وعلاقتها بحل الم�شكلات، 
حيث بلغ عدد اأفراد العينة (001) طالب وطالبة من 
مدار�ض  مدينة  دم�شق  الر�شمية،  م�شتخدما  مقيا�شا 
لحل  الم�شكلات،  واأظهرت  النتائج  عدم  وجود  علاقة 
بين  بع�ض  اأ�شاليب  التفكير(التركيبي،  النموذجي، 
التحليلي)  لدى  الطلبة  وم�شتوى  الاأداء  لديهم  على 
مقيا�ض  حل  الم�شكلات،  في  حين  تبين  وجود  علاقة 
بين بع�ض اأ�شاليب التفكير تعزى لمتغير الجن�ض، ولا 
يوجد  في  م�شتوى  الاأداء  على  مقيا�ض  حل  الم�شكلات 
تعزى لمتغير الجن�ض.
واأما درا�شة ريت�شارد (6002،drahciR) التي هدفت 
اإلى تقييم التفكير التحليلي، وحل الم�شاكل والكتابة في 
المدر�شة الثانوية وبعد تقييم اأكثر من (00008) من 
الطلاب في اأكثر من مائتي حرم جامعي يمثلون  عينة 
وطنية من الكليات والجامعات، تم ا�شتخدام معايير 
معينة  مثل:  جودة  المدر�شة،  ووجد  اأن   الم�شوؤولين 
والمعلمين يحتاجون  اإلى طرق اأكثر �شفافية و�ضراحة 
على  تح�شين  تعليم  مهارات  حل  الم�شكلات  في  المواد 
والدرجات،  واأن   اأي  محاولة  لقيا�ض  بع�ض  نواتج 
التعلم  اأكثر  اأهمية  في  ارتفاع  م�شتوى  التعليم  الذي 
يتطلب نوعا جديدا من التفكير وهو التفكير التحليلي 
الذي  ي�شاعد  المربين  على  تح�شين  فعالية  برامجهم 
وتقديم طريقة مبتكرة ومنتجة للتحرك وراء اأ�شاليب 
تقييم  التفكير  التحليلي من  اأجل  الم�شاعدة في تحقيق 
التعلم.
وفي  درا�شة  كل  من  اوري  و  اوريت  (dna irU 
5002،tirO)  التي  كان   الهدف  منها  محاولة 
و�شع  التفكير  التحليلي  في  �شياق  اأعم  �شمن  اأربعة 
منظورات  من  خلال  (الريا�شيات،  التعليم  والتعلم، 
علم  النف�ض  المعرفي،  وعلم  النف�ض  التطوري)،  ومفاد 
القول  اأن َّ  النا�ض  يفتقرون  لمهارات  التفكير  التحليلي 
لي�ض ب�شبب تدني الذكاء اأو قلة المعرفة؛ ولكن ب�شبب 
متطلبات الع�ضر الحديثة، فالاإن�شان  عر�شة للاأخطاء 
في مواجهة ظروف �شاذة.
وفي درا�شة التودري (3002) التي هدفت اإلى معرفة 
اأثر  كل  من  مدخل  حل  الم�شكلات،  واأ�شلوب  التقويم 
الت�شخي�شي  على  تح�شيل  طلبة  ال�شف  الاأول 
الاإعدادي في مدينة اأ�شيوط بجمهورية م�ضر العربية 
وتفكيرهم  الهند�شي،  حيث  تكونت  عينة  الدرا�شة 
من(87)  طالبا  وطالبة،  وا�شتخدم  الباحث  مواد 
تعليمية مثل دليل المعلم وكرا�شة الاأن�شطة واختبارًا 
تح�شيليًا  واختبارا  للتفكير  الهند�شي  من  اإعداد 
الباحث،  وبينت  النتائج  التي  تو�شلت  اإليها  هذه 
الدرا�شة اأن  لمدخل حل الم�شكلات تاأثيرًا اإيجابيًا على 
تح�شيل الطلبة، واأن  مدخل حل الم�شكلات قد اأدى اإلى 
نمو التفكير الهند�شي لدى طلبة المجموعة التجريبية 
الاأولى.
وفي  نف�ض  ال�شياق  قدم  غالب  درا�شة  عام  (1002) 
هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  اأنماط  التفكير  لدى  معلمي 
الثانوية  قبل  الخدمة  بكلية  التربية  في  اليمن،  حيث 
تكونت  عينة  الدرا�شة  من  (222)  طالبا  وطالبة  تم 
اختيارهم  بطريقة  ع�شوائية  وتم  ا�شتخدام  مقيا�ض 
nosmarB dna nosirraH  لاأنماط  التفكير، 
وبينت  نتائج  الدرا�شة  اأن   (%6.21)  ف�شلوا  نمط 
التفكير  التركيبي  و(%7.61)  ف�شلوا  نمط  التفكير 
العملي،  بينما  ف�شل  (%5.31)  التفكير  الواقعي، 
و  (%7.52)ف�شلوا  التفكير  التحليلي،  و(%7.52) 
ف�شلوا التفكير المثالي، كما بينت النتائج عدم وجود 
اأثر لمتغير التخ�ش�ض على اأنماط التفكير لدى معلمي 
الثانوية  العامة  قبل  الخدمة،  واأن   نمط  التفكير 
الم�شيطر  هو  التفكير  اأحادي  البعد  يليه  التفكير 
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وفي درا�شة الريا�شي ومراد (8991) التي هدفت اإلى 
معرفة فعالية اإ�شتراتيجيتين لما وراء المعرفة في تنمية 
مهارات  حل  الم�شكلة  والميول  الريا�شية  لدى  طلاب 
التعليم الثانوي، وقد تكونت عينة الدرا�شة من (111) 
طالبًا  ق�شمت  اإلى  ثلاث  مجموعات  در�شت  المجموعة 
الاأولى  وعددها  (73) طالبًا وحدة  التطبيقات  المثلثية 
بالاإ�شتراتيجية  المقترحة  بينما  الثانية  وعددها  (73) 
طالبًا  در�شت  با�شتخدام  اإ�شتراتيجية  ولن  وفيلب�ض، 
واعتبرت  المجموعة  الثالثة  �شابطة  لم  تخ�شع  لاأي 
متغيرات،  تم  تطبيق  اختبار  تح�شيلي  واختبار 
مهارات  حل  الم�شكلة  ومقيا�ض  الميول  الريا�شية، 
واأ�شفرت  نتائج  الدرا�شة  عن  اأن   اإ�شتراتيجيتي  ما 
وراء  المعرفة  حققت  م�شتوى  منا�شبا  من  الفعالية 
في  كٍل  من  التح�شيل  ومهارات  حل  الم�شكلة  والميول 
الريا�شية  والتح�شن  في  مهارات  حل  الم�شكلة  لم 
يكن بنف�ض القدر في كل من هذه المهارات با�شتخدام 
اإ�شتراتيجيتي ما وراء المعرفة.
وفي  درا�شة  حبيب  (5991)  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى 
ن�شاط الن�شفين الكرويين بالمخ كمحدد لا�شتراتيجيات 
التفكير،  تم  اختيار  عينة  قوامها(071)  طالًبا  بكلية 
التربية  بجامعة  طنطا،  وبينت  النتائج  اأن   ن�شاط 
الن�شفين  الكرويين  بالمخ  له  دور  فعال  في  تحديد 
ا�شتراتيجيات  التفكير،  واأن   النمط  الاأيمن  ي�شيطر 
عليه  اأ�شلوب  التفكير  التركيبي  والتفكير  العملي، 
اأما  النمطان   الاأي�ضر  والمتكامل  فيظهر  تاأثيرهما  في 
التفكير الواقعي وت�شترك الاأنماط الثلاثة في  التاأثير 
في  التفكير  المثالي  والتفكير  التحليلي،  ومن  جانب 
اآخر  اأظهرت  النتائج  وجود  ارتباط  دال  اح�شائيًا 
بين  اأ�شاليب  التفكير  وبع�ض  متغيرات  ال�شخ�شية، 
فاأ�شلوب التفكير التحليلي ارتبط اإيجابًيا مع تحقيق 
الذات  والتوافق  الدرا�شي،  وارتبط  �شلًبا  مع  الميل 
للع�شابية، في حين ارتبط التفكير التركيبي �شلًبا مع 
التوافق الدرا�شي.
وقدم  كل  من  هونج  و�شاو  (dna gnauH 
4991،oahC)  درا�شة  حول  اأ�شاليب  التفكير  لدى 
الطلاب اليابانيين الذين يدر�شون  في اأمريكا، وتكونت 
العينة  من  (85)  طالبًا  وطالبة  طبق  عليهم  مقيا�ض 
هاري�شون   وبرام�شون   لاأ�شاليب  التفكير،  واأظهرت 
النتائج  ارتفاع  درجات  الطلاب  في  اأ�شـاليب  التفكير 
المثالي،  والتحليلي،  والعملي،  والتركيبي  مقارنة 
بالطالبات، كما وجد ارتباطا بين التح�شيل الدرا�شي 
وكل من الاأ�شلوب التحليلي، والاأ�شـلوب التركيبي.
وفي  درا�شة  انيجياك  (2891،skaijeynO)  التي 
هدفت  اإلى معرفة  اثر  اأ�شلوب  التفكير  التحليلي على 
الت�شور الذهني على عينة من الطلبة في دولة نيجيريا، 
بينت النتائج اأن  اأ�شلوب التفكير التحليلي في الت�شور 
الذهني له اأثر دال على اأداء الطلبة للمهام الريا�شية، 
ولا  يوجد  فروق  دالة  اإح�شائيًا  بين  الاإ�شتراتيجية 
الاكت�شافية  والتف�شيرية  في  تعلم  واأداء  المهام 
الريا�شية.(حبيب،5991).
التعريفات المفاهيمية والإجرائية
اأوًلا: التفكير: gnikniTh eTh
يعرفه حبيب (3002) على اأنه "عملية عقلية معرفية 
وجدانية  عليا  تبنى  وتوؤ�ش�ض  على  مح�شلة  من 
العمليات  النف�شية  الاأخرى  كالاإدراك،  والاإح�شا�ض، 
والتخيل،  وكذلك  العمليات  العقلية  كالتذكر 
والا�شتدلال، وكلما اتجهنا من المح�شو�ض اإلى المجرد 
كان  التفكير اأكثر تعقيدًا، ويعرفه �شول�شو (osloS) 
في الكناني (5002) اأنه" مفهوم يت�شمن ثلاثة جوانب 
اأ�شا�شية:  ي�شير  الجانب  الاأول  اإلى  اأن   التفكير  عملية 
عقلية معرفية تت�شمن مجموعة من عمليات المعالجة 
اأو التجهيز داخل الجهاز المعرفي للفرد، وتحدث هذه 
العمليات  في  الدماغ،  اأما  الجانب  الثاني  في�شير  اإلى 
اأنه  ي�شتدل  على  هذه  العمليات  من  خلال  �شلوك  اأو 
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مجموعة  من  ال�شلوكات،  فيما  ي�شير  الجانب  الثالث 
اإلى  اأن   التفكير  موجه؛  اأي  اأنه  عملية  هادفة  نحو 
حل  الم�شكلات  اأو  توليد  البدائل،  وفي  البحث  الحالي 
يعرف التفكير: اأنه عملية هادفة تتطلب اإعادة تنظيم 
المعلومات  المخزونة  لدى  الطالب  وتكييفها  ب�شكل 
يمكنه من حل الم�شكلات وروؤية بدائل جديدة لم تكن 
معروفة لديه من قبل.
ثانيًاً  :  التفكير  التحليلي:  lacitylanA  eTh 
gnikniTh  :
يعرفه  المن�شور(7002)  باأنه"  قدرة  الفرد  على 
مواجهة  الم�شكلات  بحر�ض  والاهتمام  بالتفا�شيل، 
والتخطيط  بحر�ض  قبل  اتخاذ  القرار،  وجمع  اأكبر 
قدر ممكن من المعلومات مع تكوين النظرة ال�شمولية" 
،  في  حين  يعرفه  ريت�شارد  (6002،drahciR)  باأنه 
"القدرة  على  تحليل  المعلومات،  وتحديد  مفتاح 
الق�شايا  والعلاقات  اأو  الاأهداف،  وت�شخي�ض 
الفر�ض،  وتقديم  ا�شتنتاجات  من  المعلومات  المتاحة، 
وا�شتخلا�ض  النتائج  المنطقية  وتحليل  الم�شكلات 
خطوة  بخطوة  نحو  الحل،  مما  يدل  على  ب�شيرة 
من  خلال  العلاقات  بين  المواقف  اأو  الاأ�شياء  التي 
ةيي�شت ذات �شلة وا�شح "، ويعرفه هايداك (r aH
1991،kud)  باأنه  "القدرة  التي  ي�شل  بها  الفرد 
اإلى  فهم  جوانب  واأجزاء  الموقف  الم�شكل  اأو  محل 
الاهتمام  وتجزئته  اإلى  اأجزاء  اأ�شغر،  مما  ي�شتدعي 
اإجراء عمليات  اأخرى على هذه المكونات"،  ويعرف 
الباحث  التفكير  التحليلي  مفاهيميا  واإجرائيا  اأنه  " 
القدرة العقلية التي تمكن الطالب من تفح�ض الم�شكلة 
واأفكارها واأجزائها وحلولها وتق�شيمها اإلى مكونات 
اأ�شغر فرعية مما يوؤدي اإلى فهم اأجزاء الم�شكلة ب�شكل 
اأكبر،  وبذلك  يتمكن  من  اإجراء  عمليات  اأخرى  على 
هذه الاأجزاء، وهو يقا�ض بالدرجة التي يح�شل عليها 
الطالب على مقيا�ض هاري�شون  وبرام�شون  
(nosirraH dna nosraB) ".
ثالثًا : الم�شكلة: melborP eTh:
يعرفها  فان   جاندي  (7891،ydnuG naV)  اأنها 
"موقف يدركه الفرد وينطوي على فجوة اأو هوة بين 
ما هو كائن وما ينبغي اأن  يكون "، فاإذا اأراد �شخ�ض 
الو�شول  اإلى مكان  ما في وقت محدد (ما هو ماأمول 
اأو  ما  هو  ممكن)  ولكن  وجود  عقبات  في  الطريق  " 
الحاجز الذي يقيمه جي�ض الاحتلال" (ما هو كائن)، 
عندئذ  :  ن�شف  الموقف  باأن   لدى  ال�شخ�ض  م�شكلة، 
ويعرف  الباحث  الم�شكلة  على  اأنها  "موقف  ناق�ض 
محير  يواجه  الطالب  يحتوي  على  معيقات  تقف  في 
وجه  الطالب  للو�شول  اإلى  الهدف  المن�شود،  ويثير 
اهتمام الطالب نحوه".
رابعًاً : حل الم�شكلات:  smelborP gnivloS eTh:
عرفها  �شتيرنبرج  (3002،grebnretS)  باأنها 
"عملية  ي�شعى  الفرد من خلالها  اإلى تخطي  العوائق 
التي تواجهه وتحول بينه وبين الو�شول اإلى الهدف 
الذي  ي�شعى  اإلى  بلوغه،  ويعرفها  �شول�شو  (osloS) 
في  الكناني  (5002)  باأنها  "  عمليات  موجهة  نحو 
اكت�شاف حلول لمواقف م�شكلة بطريقة محددة، وفي 
البحث الحالي يعرف حل الم�شكلة مفاهيميًا واإجرائيا 
: قدرة الفرد على الاإتيان  ببدائل لتذليل العقبات التي 
تواجهه  وتقف  �شدا  بينه  وبين  و�شوله  اإلى  الهدف 
المرجو،  وهو  يقا�ض  بالدرجة  التي  يح�شل  عليها 
الطالب على اختبار نموذج "�شيمبليك�ض
 r losrmelborp xelpmiS s"rudasaB niM
ledom gni"  في  حل  الم�شكلات.
منهج البحث
اعتمد  البحث  الحالي  المنهج  الو�شفي  التحليلي، 
وهو  منهج  منا�شب  في  البحوث  الو�شفية  في  ميادين 
الدرا�شة  النف�شية  والاجتماعية،  وهذا  المنهج  ي�شاعد 
على  الو�شول  اإلى  الحقائق  عن  الظروف  الراهنة، 
وي�شتنبط  العلاقات  المهمة  ويبين  م�شتوى  التفكير 
التحليلي وعلاقته بحل الم�شكلات، وي�شاعدنا على فهم 
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الحا�ضر واأ�شبابه ور�شم خطط الم�شتقبل واتجاهاته، 
ويتنا�شب المنهج الو�شفي التحليلي مع طريقة جمع 
البيانات  المعتمدة  في  البحث  وهي  الا�شتبانة  التي 
تعتمد  في  �شدق  بياناتها  على  عوامل  كثيرة  ترتبط 
باأفراد العينة واأهوائهم وجديتهم في تقديم البيانات، 
وهي من اأكثر الطرائق ا�شتعماًلا في البحوث النف�شية 
والتربوية.
مجتمع البحث وعينته
يتاألف  مجتمع  البحث  من  جميع  طلبة  جامعة 
الخليل  الم�شجلين  للف�شل  الثاني من  العام  الاأكاديمي 
(1102/0102)  وقد  بلغ  عددهم  (3416)  طالبًا 
وطالبة  موزعين  على  �شت  كليات،  والجدول  التالي 
يبين اأعداد طلبة جامعة الخليل "المجتمع الاإح�شائي" 
ح�شب متغيرات البحث الم�شتقلة:



















وبهدف تمثيل مجتمع البحث اأكتفي باأخذ عينة بن�شبة 
(%5) من هذا المجتمع حيث بلغ عددها (703) طالب 
وطالبة  تم  اختيارهم  بالطريقة  الع�شوائية  الطبقية، 
ففي  البداية  تم  تحديد  اأفراد  عينة  كل  كلية  ح�شب 
القاعدة التالية: 
 
فلو  اأخذنا  كلية  ال�ضريعة مثلا:  ما عدد  الطلبة  الذين 
�شين�شمون   اإلى  العينة؟  ومن  خلال  القاعدة  ال�شابقة 
نح�شل على (82) طالبا وطالبة، وهنا ياأتي الت�شاوؤل 
التالي:  كم  طالب  ذكرًا  وكم  طالبة  اأنثى  من  كلية 
ال�ضريعة؟  وللاإجابة  عن  ذلك  تم  ا�شتخدام  الطريقة 
الع�شوائية  الطبقية  لتحديد  اأفراد  عينة  الذكور 
والاإناث في كل كلية با�شتخدام نف�ض القاعدة ال�شابقة، 
وعلى �شبيل المثال �شيتم تطبيق القاعدة ال�شابقة على 
كلية ال�ضريعة كما يلي:
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يعني  نحتاج  (82)  طالبا  وطالبة  من  طلبة  كلية 
ال�ضريعة  البالغ  عددها  (865)  طالبا  وطالبة،  وعليه 
كم  نحتاج  من  الطلبة  الذكور  البالغ  عددهم  (532)، 
واأي�شا  تم  ا�شتخدام  الطريقة  الع�شوائية  الطبقية 
لتحديد  اأفراد  العينة  بح�شب  الم�شتوى  في  كل  كلية، 
والجدول  التالي  يو�شح  اأعداد  اأفراد  العينة  ح�شب 
متغيرات البحث الم�شتقلة:
يلاحظ  من  الجدول  رقم  (2)  اأن   الطالبات  الاإناث 
احتلت  العدد  الاأكبر  (422)  اأنثى  في  العينة  بن�شبة 
(%9.27)، واحتلت كلية الاآداب العدد الاأكبر (611) 
طالبا وطالبة في العينة بن�شبة (%7.73)، واحتل طلبة 
ال�شنة  الاأولى  العدد  الاأكبر  (911)  طالبا  وطالبة  في 
العينة بن�شبة (%7.83). 



















مختلف  عن  الاآخر  في  معالجة  وتجهيز  المعلومات 
ح�شب نوع الاأداء (منطقيr غير منطقي) ومحتواه 
لفظي  ت�شوري  (وينتج  عن  ذلك  خم�شة  اأ�شاليب 
تفكير  اأ�شا�شية  هي:  التركيبي،  والمثالي،  والعملي، 
والتحليلي،  والواقعي)،  ويتكون   هذا  المقيا�ض  من 
(81)  فقرة  تلي  كل  فقرة  خم�ض  عبارات  تمثل  كل 
عبارة  حًلا  لذلك  الموقف ونمطًا  من  اأ�شاليب  التفكير 
الخم�شة، ويطلب من الطالب ترتيب الاإجابات الخم�ض 
(1،2،3،4،5) من خلال درجة انطباقها عليه باأن  يكتب 
ي�شار  كل  عبارة  الترتيب  الفعلي  الذي  ينطبق  عليه، 
على اعتبار اأن  (5) تمثل ال�شلوك الاأكثر انطباًقا عليه 
اأدوات البحث 
ا�شتمل البحث على الاأدوات الاآتية:
r  ا�شُتخِدَم  مقيا�ض  التفكير  الذي  و�شعه  كل  من 
هاري�شون   وبار�شون   (nosirraH dna nosraB) 
ومعاونيهم  الاأ�شاتذة  في  جامعة  كاليفورنيا  عام 
(0891)  ترجمه  اإلى  العربية مجدي حبيب  (5991) 
لقيا�ض  اأنماط  التفكير،  وهو  يحتوي  على  خم�شة 
اأ�شاليب يتعامل بها الاأ�شخا�ض مع المعلومات المتاحة 
حيال  ما  يواجهونه  من  م�شكلات  ومواقف،  ويبنى 
هذا  الت�شنيف  على  اأ�شا�ض  ال�شيطرة  الن�شفية  للمخ 
(النمط  الاأي�ضر  والنمط  الاأيمن)  فلكل  منهما  نمط 
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و(1) تمثل ال�شلوك الاأقل انطباقًا، فعلى �شبيل المثال 
الفقرة رقم (1) تليها اأربع عبارات: العبارة الرابعة 
هي  التي تمثل نمط  التفكير  التحليلي،  ولهذا  �شوف 
يقت�ضر التحليل الاح�شائي فقط على العبارات التي 
تمثل  نمط  التفكير  التحليلي،  ومن  خلال  الدرجات 
التي يح�شل عليها الطالب يمكن الك�شف عن م�شتوى 
التفكير  التحليلي  لديه،  انظر جدول رقم  (3). وهذا 
المقيا�ض  يرمز  له  بـ  (RAPIS)  وهي  اأول  حروف 
اأ�شاليب  التفكير الخم�شة، حيث  اإن  حرف  (S)  ياأخذ 
درجة واحدة (1) ويليه حرف (I) الذي ياأخذ درجتين 
(2) وهكذا حتى حرف (R) الذي ياأخذ خم�ض درجات 
(5)،  والتفكير  التحليلي  ياأخذ الحرف(A)، وح�شب 
النموذج فاإن  التفكير التحليلي يقع في الجدول التالي:
جدول(3): اأرقام العبارات التي تحوي التفكير التحليلي في كل 
فقرة من فقرات المقيا�ص








اإن  الدرجة الكلية لت�شحيح عبارات التفكير التحليلي 
هي (27) جاءت من (81x4)، لكن الدرجة الكلية على 
المقيا�ض هي (072) جاءت من (81x51)، واأن  الفرد 
الذي  يح�شل  على  درجة  (06)  فاأعلى  لديه  اأ�شاليب 
تفكير  بم�شتوى  عاٍل،  وبين  درجتي  (84r06)  لديه 
اأ�شاليب تفكير بم�شتوى متو�شط، ومن يح�شل على 
درجة (84) فلديه اأ�شاليب تفكير بم�شتوى منخف�ض، 
واأن   مفتاح  ت�شحيح  المقيا�ض  باأكمله  كما  في  الجدول 
التالي:
جدول(4): اإجابات كل فقرة من فقرات المقيا�ص وموقع 
التفكير التحليلي فيها












rا�شُتخِدَم اختبار نموذج "�شيمبليك�ض
  r losmelborp xelpmiS s"rudasaB niM
ledom gni"  في  اإدراكات  الفرد  لاأ�شلوبه  في  حل 
الم�شكلات،  يتاأّلف  هذا  النموذج  من  (61)  فقرة، 
الفقرات  ذات  الاأرقام  (1،2،3،4،5،6،7،01،51) 
اإيجابية  اأي  تعطى  غالبًا  (5  درجات)  وكثيرًا  (4 
درجات)  واأحيانًا  (3  درجات)  ونادرًا  (درجتان ) 
واأبدًا  (درجة  واحدة)،  والفقرات  ذات  الاأرقام 
(8،9،11،21،31،41،61)  �شلبية  اأي  تعطى  غالبًا 
(درجة  واحدة)  وكثيرًا  (درجتان )  واأحيانًا  (3 
درجات) ونادرًا (4 درجات) واأبدًا (5 درجات).
فاإذا ح�شل الطالب على درجة ما بين (63–61) فاإنه 
ينظر  اإلى  الم�شكلات  نظرًة  �شلبية  كاأنها  "م�شائب"، 
ولديه  اإدراك  لاأ�شلوبه  في  حل  الم�شكلة  يعتمد  على 
الحد�ض  اأكثر  من  اعتماده  على  النهج  التحليلي،  اأما 
اإذا ح�شل على درجة  ما بين  (85–73) فاإن   اإدراكه 
لاأ�شلوبه في حل  الم�شكلة  اأقرب  اإلى  التخمين  اأي  يفلح 
اأ�شلوبه اأحيانًا ويخفق اأحيانًا، وفي كثير من الاأحيان  
لا يعرف ِلمَ حدث ما حدث، واإذا ح�شل الطالب على 
درجة ما بين (95r 08) فاإن  الطالب ي�شتخدم عملية 
منهجية  تحليلية  لحل  الم�شكلة،  يعرف  ماذا  ي�شنع، 
ممتلٌئ  بالثقة.وللتاأكد  والتحقق  من  �شدق  وثبات 
هذه  الاأدوات  تم  تطبيقها  على  عينة  ا�شتطلاعية  بلغ 
عددهم  (43)  طالبا  وطالبة  من  طلبة  جامعة  الخليل 
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من خارج العينة الاأ�شلية، حيث تم ا�شتخراج معامل 
ارتباط بير�شون  للات�شاق الداخلي من خلال ارتباط 
جميع  الفقرات مع  الدرجة  الكلية  لمقيا�ض هاري�شون  
وبرام�شون   وكان   متو�شط  معاملات  الارتباط 
(37.0) وي�شير ذلك اإلى اأن  جميع الارتباطات الفرعية 
عالية، ومن جهة اأخرى تم عر�ض مقيا�ض هاري�شون  
وبرام�شون  على مجموعة من المحكمين المخت�شين في 
هذا المجال، وقد اأبدوا ملاحظاتهم الهامة التي منها: 
اأنه يمكن طرح  المقيا�ض  ب�شكل  عام  على  العينة  ومن 
ثم  يتم  التحليل  على  جزء  منه  (الفقرات  الخا�شة 
بالتفكير التحليلي)، وقد تم الاأخذ بجميع الملاحظات 
دون   ا�شتثناء،  وتم  ح�شاب  معامل  الثبات  للمقيا�ض 
عن  طريق  ا�شتخراج  معامل  األفا  كرونباخ  حيث 
كانت  قيمة  األفا  (67.0)،  اأما  بالن�شبة  لاختبار  حل 
الم�شكلات فقد تم ا�شتخراج معامل ارتباط بير�شون  
للات�شاق  الداخلي  من  خلال  ارتباط  جميع  الفقرات 
مع الدرجة الكلية للاختبار، وكان  متو�شط معاملات 
الارتباط  (68.0)  وي�شير  ذلك  اإلى  اأن   جميع  هذه 
الارتباطات الفرعية عالية، وتم اأي�شًا ح�شاب ال�شدق 
با�شتخدام  المحك  الخارجي  "مقيا�ض  حل  الم�شكلات 
الذي  اأعده  وقننه  على  البيئة  الاأردنية  نزيه  حمدي 
عام  (7991)"،  وفيما  يتعلق  بح�شاب  الثبات  فقد 
تم ح�شابه عن طريق ا�شتخراج معامل األفا كرونباخ 
حيث كانت قيمة األفا (97.0).
نتائج البحث
نتائج تحليل الاأ�شئلة:
النتائج المتمثلة بال�شوؤال الاأول الذي ين�ض على:
ما  درجة  امتلاك  طلبة  جامعة  الخليل  للتفكير 
التحليلي؟.
تم  تحليل  المقيا�ض  ح�شب  العبارات  التي  تت�شمن 
تفكيرًا  تحليليًا  فقط  وهذه  العبارات  هي:  (العبارة 
الرابعة  في  فقرات  المقيا�ض  ذوات  الاأرقام  (1،7،31) 
والعبارة  الثالثة  في  الفقرات  (2،3،8،9،41،51) 
والعبارة  الاأولى  في  الفقرات  (4،01،61)  والعبارة 
الخام�شة  في  الفقرات  (5،6،11،21،71،81)،  وعلى 
المقيا�ض  ب�شكل  عام  فاإن   الفرد  الذي  يح�شل  على 
درجة (06) فاأعلى لديه اأ�شاليب تفكير بم�شتوى عاٍل، 
وبين درجتي (84r06) لديه اأ�شاليب تفكير بم�شتوى 
متو�شط،  ومن  يح�شل  على  درجة  (84)  فاأقل  لديه 
اأ�شاليب  تفكير  بم�شتوى  منخف�ض،  وتم  تحويل  هذه 
الدرجات  للتفكير  التحليلي  فقط  عن  طريق  جمع 
درجات العبارات التي تت�شمن تفكيرا تحليليا وهي 
الفقرات  التي  تم  ت�شنيفها  كما  �شبق،  واأي�شا  هي 
نف�شها يمكن ح�شابها عن طريق  الن�شبة  والتنا�شب، 
فاإذا ح�شل الطالب على درجة (61) فاأعلى فاإن  لديه 
م�شتوى  تفكير تحليلي  عاٍل،  واإذا ح�شل  على درجة 
بين  (61r8.21)  فاإن   لديه  م�شتوى  تفكير  تحليلي 
متو�شط،  في  حين  اإذا  كانت  درجته  اأقل  من  (8.21) 
فاإن   لديه  م�شتوى  تفكير  تحليلي  منخف�ض،  وب�شكل 
عام  يو�شح  الجدول  رقم  (5)  م�شتوى  التفكير 
التحليلي لدى طلبة عينة البحث.
يت�شح من المعطيات الواردة في الجدول رقم (5) اأن  
م�شتوى  التفكير  التحليلي  لدى  طلبة  جامعة  الخليل 
متو�شط  حيث  بلغ  الو�شط  الح�شابي  للدرجة  الكلية 
(90.51)، واأنهم يفكرون  في الاأمور الجديدة التي لم 
تنته  مدة  �شلاحيتها  بعد  تفكير  تحليلي،  ويعالجون  
هذه البيانات ولديهم القدرة على الاحتفاظ بها، ومن 
ناحية اأخرى لا يفكرون  بالوقت ولا يهتمون  به، ولا 
يفكرون  في المال بطريقة تحليلية، وربما يعود ذلك اإلى 
اأن  طبيعة طالب الجامعة الاعتمادية ب�شكل كبير على 
ولي  الاأمر  من  الناحية  المالية،  واأي�شا  ب�شبب  وجود 
الطالب وقتا طويلا في الجامعة يعي�شه دون  ا�شتغلاله 
في المجالات المفيدة، الاأمر الذي يعك�ض عدم الاكتراث 
والاهتمام بالوقت.
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جدول (5): م�ستوى التفكير التحليلي لدى طلبة عينة البحث
الانحراف الو�شط الح�شابيالفقرةالرقم 
المعياري
الدرجة
عندما اأ�شمع النا�ض يتحدثون  عن فكرة، اأميل اإلى تف�شيل الجانب 1
الذي: َيحتوي الموقف بالمنطق والات�شاق والا�شتقامة
متو�شطة85.274.51
عندما اأبداأ العمل في م�ضروع ما مع مجموعة، فاأنا اأهتم ب: تحديد 2
الخطوات التي يجب اأن  تتخذ لتنفيذ الم�ضروع بفعالية
عالية02.117.81
في الكلام ب�شكل عام، اأنا اأ�شتوعب الاأفكار الجديدة ب�شكل اأف�شل عن 3
طريق: التركيز والتحليل الحذر
متو�شطة96.179.41
بالن�شبة لي المعلومات في اأي كتاب اأو تقرير هي عادة: مهمة جًدا اإذا 4
اأظهرت حقيقة النتائج
متدنية53.232.11
اإذا و�شعت في موقع م�شوؤولية عن م�ضروع، من المحتمل اأن  اأبداأ ب: 5
محاولة �شياغة الم�شكلة ب�شكل كلي ما اأمكن
متدنية75.174.21
اإذا طلب مني جمع معلومات من النا�ض، �شاأف�ُشل: اطلب منهم 6
اإعطائي معلوماتهم ب�شكل مكتوب
متو�شطة49.253.41
متدنية50.132.11من المحتمل اأن  اأعتقد باأن  �شيئا ما حقيقي: اإذا كان  منطقًيا وعلمًيا7
يمكن اأن  اأ�شارك ب�شكل اأكبر اإذا طلب مني: تحديد كيفية توفير 8
الوقت والمال في الم�ضروع
متدنية80.106.01
عندما اأقراأ كتابا غير خيالي اأعطي انتباها اأكبر اإلى: �شلاحية النتائج 9
للتخزين مع البيانات
عالية26.112.12
عندما يكون  لدي عمل اأقوم به، فاإنه اأول �شيء اأريد معرفته هو: ما 01
الاأ�شلوب الاأف�شل للح�شول على العمل منجًزا ؟
عالية40.243.91
اأنا عادة اأتعلم اأكثر حول كيفية القيام ب�شيء جديد عن طريق: تحليل 11
كيفية عمله بالطريقة الف�شلى
متدنية50.374.21
اإذا كنت في مو�شع اختبار ما اأف�شل اأن  يكون  الاختبار عن طريق : 21
تقرير مكتوب يغطي الخلفية، ال�شوؤال والاأ�شلوب
عالية76.274.71
النا�ض الذين اأحترم قدراتهم ب�شكل اأكبر هم اأقرب اأن  يكونوا من: 31
الاقت�شاديين والمهند�شين
عالية84.248.61
 اأجد فكرة ما مفيدة اإذا كانت: ت�شتطيع اأن  تو�شح عدًدا من المواقف 41
المرتبطة ذات العلاقة ب�شكل نظامي
متو�شطة79.274.51
عندما يقدم اأحدهم تو�شية اأف�شل اأن  يكون : قد بين كيف �شتقوم 51
التو�شية بدعم الهدف الكلي
متو�شطة46.279.41
من المحتمل جًدا اأن  اأقوم بقراءة كتاب حول مو�شوع غير ماألوف 61
ب�شبب: اهتمامي بتح�شين معرفتي الفنية
متدنية46.158.11
عندما اأدخل في م�شكلة لاأول مرة يحتمل اأن  : اأحاول اإيجاد الطرق 71
الف�شلى  لحلها
عالية27.117.81
متو�شطة81.153.41اأنا اأكثر ميلا اإلى: اأكون  غير را�ض حتى اأجد الطريقة الف�شلى81
متو�شطة20.290.51الدرجة الكلية
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النتائج المتمثلة بال�شوؤال الثاني الذي ين�ض على:
ما م�شتوى  اإدراك طلبة جامعة الخليل لاأ�شاليبهم في 
حل الم�شكلات؟.
عند  تحليل  الفقرات  الخا�شة  بحل  الم�شكلة  فاإنه  تم 
اعتماد الو�شط الح�شابي من (33.2r1) فاإن  الدرجة 
متدنية، اأما اإذا كان  الو�شط الح�شابي ما بين (r33.2
66.3)  فاإن   الدرجة  متو�شطة،  واإذا  كان   الو�شط 
الح�شابي ما بين (5r66.3) الدرجة عالية، والجدول 
رقم  (6)  يبين  الدرجة  التي  ح�شل  عليها  طلبة  عينة 
البحث في اأ�شلوبهم لحل الم�شكلة على كل فقرة:
من  الجدول  رقم  (6)يظهر  اأن   م�شتوى  قدرة  طلبة 
جامعة الخليل في حل الم�شكلات كانت متو�شطة حيث 
بلغ  الو�شط  الح�شابي  للدرجة  الكلية  (49.2)،  في 
حين  اأن   اإدراكاتهم لاأ�شاليبهم في حل الم�شكلات تبين 
من خلال اأن  اأي م�شكلة تحدث مع الطلبة واإن  كانت 
�شغيرة  فاإن   نطاق  هذه  الم�شكلات  يت�شع  وي�شبح 
كبيرًا  اإلى  اأن   تتفاقم  هذه  الم�شكلات  وي�شبح  حلها 
معقدًا، ويحاول طلبة الجامعة الابتعاد عن الم�شكلات 
من  خلال  المحافظة  على  �شير  الاأمور  ب�شكل  طبيعي 
اعتيادي  دون   اأن   تكون   هناك  �شوائب،  ويتمنون   اأن  
لا تكون  الم�شكلات من ن�شيبهم، وفي  المقابل قدرتهم 
على  التفكير  في  حل  الم�شكلة  اأثناء  وقوعها  متدنية، 
وهذا  يعني  اأنه  لي�ض  لديهم  الوقت  الكافي  للتفكير  في 
حلول  اأثناء  الوقوع  في  الم�شكلة،  اإنما  يغلب  على  ذلك 
العواطف ومن ثم التهور والرد ال�ضريع دون  تفكير 
وهذا يح�شل في مجتمعنا بن�شب متفاوتة.




فور اأن  اأختار حّلاً فاإنني اأر�شم خطًة للتنفيذ وت�شل�شًلا 1
للخطوات اللازمة لاإتمام الاأمر.
متو�شطة65.035.2
بعد تنفيذ حل ما فاإنني اأتبعه فورًا بالبحث عن طرٍق 2
لتح�شين الفكرة وتجّنب الم�شكلة في الم�شتقبل.
متو�شطة60.041.3
حّتى اأتجّنب توجيه نظري اإلى الوجهة غير المجدية وطرح 3
الاأ�شئلة غير ال�شحيحة فاإّنني اأحر�ض علي تحديد معالم كل 
م�شكلٍة تحديدًا دقيقًا قبل محاولة حّلها.
متو�شطة89.071.3
اهتّم اهتمامًا كبيرًا بالنظر اإلى الم�شكلات من اتجاهاٍت 4
مختلفة وتوليِد حلوٍل متعددة.
متو�شطة28.037.2
اأهتّم بالم�شائل ال�شيا�شّية (تفاعلات الاأ�شخا�ض والمجموعات) 5
وبالم�شاعفات الاأخرى الناجمة عن التغييرات التي اأقترحها 
حّتى يتفّهمني الاآخرون  ويوؤّيدوا حّلي المقترح.
متو�شطة76.095.2
اأقّيم الحلول المحتملة تقييمًا �شامًلا دقيقًا بالمقارنة مع المعيار 6
المحّدد م�شبقا.
متو�شطة86.011.3
اأقوم منهجيًا بالبحث والر�شد لاكت�شاف الم�شائل التي يمكن 7
اأن  تن�شاأ عنها م�شكلات في الم�شتقبل.
متو�شطة30.014.3
عندما ير�شو قراري على حّل، فاإنني اأم�شي في تنفيذه مهما 8
كانت المعار�شة.
متو�شطة69.058.2
كثيرًا ما يحدث معي اأن  يت�شع نطاق الم�شكلات ال�شغيرة 9
وي�شبح حّلها معّقدًا جدًا.
متو�شطة53.036.3
ابراهيم ابوعقيل، مستوى التفكير التحليلي...، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (8) ، العدد(1)، ص((1-82)،3102
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اأطرح على نف�شي الكثير من الاأ�شئلة المختلفة حول طبيعة 01
الم�شكلة التي اأقع فيها.
متو�شطة76.068.2
بعد تنفيذ حّلي فاإنني اأطمئن تمامًا واأن�ضرف اإلى جدول 11
اأعمالي المنتظم.
متو�شطة51.072.3
اأرّكز على �شيانة جريان  العمليات الحالية جريانًا �شل�شًا 21
واأرجو اأن  لا تكون  الم�شكلات من ن�شيبنا.
متو�شطة98.045.3
اأقّيم الحلول الممكنة بالتزامن مع تفكيري فيها ودرا�شتي 31
لها.
متدنية26.087.1
عندما اأحتاج حًلا لم�شكلٍة ما فغالبًا ما تتوفر لدّي كل 41
المعلومات التي اأحتاجها لاإيجاد الحل.
متو�شطة19.076.2
لدى التقييم والمقارنة بين الحلول فاإنني اأترّيث واأخ�ّش�ض 51
وقتًا للتفكير في كيف ينبغي علّي اأن  اأختار.
متو�شطة09.058.2





النتائج المتعلقة بالفر�ض الاأول الذي ين�ض على:
لا  توجد  علاقة  بين  درجة  امتلاك  الطلبة  للتفكير 
التحليلي  واإدراكاتهم  لاأ�شاليبهم  على  حل  الم�شكلات 
لدى طلبة جامعة الخليل.تم ا�شتخدام معامل ارتباط 
بير�شون   (tneicffieoC nosreP)  بين  فقرات 
مقيا�ض التفكير التحليلي وفقرات اختبار حل الم�شكلة 
لدى طلبة جامعة الخليل، كما في الجدول رقم (7).
الدلالة قيمة " ر"المتغيرات
الاإح�شائية
التفكير التحليلي * حل 
الم�شكلات
60.090.0
جدول رقم (7): نتائج معامل ارتباط بير�سون (nosreP 
tneicffieoC)  بين  فقرات  التفكير  التحليلي  وفقرات  حل 
الم�سكلة 
ت�شعف  عنده  القابلية  للتمييز  والاإدراك،  ويمكن  له 
اأن  ي�شتخدم اأ�شاليب التفكير ولكن بطريقة ع�شوائية 
غير منظمة، وهذا يدل على اأن  طلبة العينة يعانون  من 
�شعف في امتلاكهم لمهارة التفكير التحليلي وقدرتهم 
على تحديد هذا الاأ�شلوب من التفكير �شعيفة، وهذا 
قد يعود لاأ�شباب عدة من بينها �شعف اأ�شاليب القدوة 
(النموذج) التي تعلمها الفرد، وقد يعود اإلى اختلاف 
المناهج من حيث عر�شها للم�شكلات وتحقيق الهدف 
من  ذلك  وهو  تعليم  طرق  واأ�شاليب  حل  الم�شكلات 
وتنمية التفكير لديهم، واأي�شا ربما يرجع ذلك اإلى اأن  
الطلبة  لا  ي�شتخدمون   الاإدراكات  العقلية  ال�شليمة  في 
اأ�شلوبهم لحل  الم�شكلة  بل  يتعاملون   معها  من خلال 
الواقع الحي دون  اأن  يكون  هناك تفكير تحليلي.
النتائج المتعلقة بالفر�ض الثاني الذي ين�ض على:
لا  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�شائية  عند  م�شتوى 
الدلالة   بين  متو�شطات  درجات 
امتلاك  طلبة  جامعة  الخليل  للتفكير  التحليلي  في 
اإدراكاتهم  لاأ�شاليبهم  على  حل  الم�شكلات  باختلاف 
كل  من:  الجن�ض،  والكلية،  وم�شتوى  الطالب  (اأولى، 
ثانية، ثالثة، رابعة).
يت�شح من الجدول رقم (7) اأنه لا توجد علاقة ارتباطية 
بين التفكير التحليلي لدى طلبة جامعة الخليل وبين 
اأ�شلوب  حل  الم�شكلات  التي  تواجههم،  حيث  كانت 
الدلالة  الاإح�شائية  (60.0)  وهي  اأكبر  من  (50.0)، 
حيث بلغ  معامل الارتباط "ر" (90.0) وهو منخف�ض 
ويبين  �شعف  العلاقة  في  هذا  الاتجاه،  وهذا   يعني 
اأن   التفكير  لديهم  ع�شوائي،  و�شاحب  هذا  التفكير 
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متغير الجن�ض:
حيث  تم  ا�شتخدام  اختبار  "ت"(tseTrT)  للفروق 
بين  متو�شطات  درجات  امتلاك  طلبة  جامعة  الخليل 
للتفكير التحليلي في  اأ�شلوب حل الم�شكلات باختلاف 
الجن�ض، والجدول رقم (8) يبين ذلك:
جدول (8): نتائج اختبار "ت" (tseT-T) لفح�ص الفرق بين متو�سطات درجات امتلاك طلبة جامعة الخليل للتفكير التحليلي في 










من  الجدول  اأعلاه  يظهر  اأن   قيمة  "ت"  المح�شوبة 
(57.3)  وهي  اأكبر  من  قيمة  "ت" الحرجة  (69.1) 
مما  يعني  وجود  فروق  دالة  اإح�شائيًا  عند  م�شتوى 
الدلالة  (50.0<α)  بين  متو�شطات  درجات  امتلاك 
طلبة  جامعة  الخليل  للتفكير  التحليلي  في  اأ�شلوب 
حل  الم�شكلات  باختلاف  الجن�ض،  وبما  اأن   الو�شط 
الح�شابي لدرجات الطالبات الاإناث اأكبر من الو�شط 
الح�شابي لدرجات الطلبة الذكور فاإن  الفروق ل�شالح 
الطالبات الاإناث، اأي اأن  لدى الطالبات الاإناث درجات 
تفكير  تحليلي  في  حل  الم�شكلات  اأعلى  من  الذكور، 
ولعل ذلك يعود اإلى اأن  اأغلبية الاإناث اللواتي يلتحقن 
بجامعة  الخليل  من  ذوات  العلامات  المرتفعة  لاأن  
الاأ�ضرة  لا  تبعث  الفتاه  اإلى  الدرا�شة  خارج  المدينة 
ب�شبب  العادات  والتخوف  الم�شاحب  لذلك  بعك�ض 
الذكور  اأ�شحاب  المعدلات  المرتفعة  الذين  باإمكانهم 
الدرا�شة في اأي مكان  ي�شاوؤون .
متغير الكلية
تم  ا�شتخدام  اختبار تحليل  التباين  الاأحادي  (enO 
جدول (9): نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (AVONA yaW enO) لفح�ص الفرق بين متو�سطات درجات امتلاك طلبة 



















AVONA yaW) للفروق بين متو�شطات درجات 
امتلاك  طلبة  جامعة  الخليل  للتفكير  التحليلي  في 
اأ�شلوب  حل  الم�شكلات  باختلاف  الكلية،  والجدول 
رقم (9) يبين ذلك.
يتبين  من  نتائج  تحليل  التباين  الاأحادي  في  الجدول 
رقم (9) اأنه توجد فروق دالة اإح�شائيا في متو�شطات 
درجات  الطلبة  في  التفكير  التحليلي  وفي  اأ�شلوب حل 
الم�شكلات تعزى لمتغير الكلية، اإذ بلغت قيمة ف على 
التفكير التحليلي (48.4) وعلى متغير حل الم�شكلات 
(19.3)،  وهي  دالة  اإح�شائيا  على  المتغيرين  عند 
م�شتوى الدلالة (50.0= α)، والجدول التالي يو�شح 
المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية.
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جدول (01): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لدرجة تاأثير التفكير التحليلي في اأ�سلوب حل الم�سكلة لدى طلبة جامعة 
الخليل تعزى الكلية.













 يلاحظ من الجدول رقم (01) اأن  اأعلى متو�شط على 
التفكير التحليلي كان  عند طلبة كلية العلوم وبدرجة 
عالية،  في  حين  كان   اأدنى  متو�شط  على  التفكير 
التحليلي عند طلبة كلية ال�ضريعة وهي درجة متدنية، 
ومن  ناحية  اأخرى  كان   اأعلى  متو�شط  على  اختبار 
اإدراكات الطلبة لاأ�شاليبهم في حل الم�شكلات عند طلبة 
كلية  العلوم  وبدرجة  متو�شطة،  في  حين  كان   اأدنى 
متو�شط  على  اختبار  اإدراكات  الطلبة  لاأ�شاليبهم  في 
حل الم�شكلات عند طلبة ال�ضريعة وبدرجة متو�شطة.
ولمعرفة  م�شدر  الفروق  تم  ا�شتخدام  اختبار  �شيفيه 
للمقارنات البعدية كما في الجدول التالي:


















*دالة اإح�شائيا عند م�شتوى الدلالة 
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يلاحظ من الجدول رقم (11) اأن  الفروق كانت ما بين 
ا�شتجابات  طلبة  كلية  العلوم  من  جهة  وا�شتجابات 
طلبة كلية ال�ضريعة وكلية الاإدارة من جهة ثانية على 
التفكير  التحليلي  ول�شالح  طلبة  كلية  العلوم  الذين 
لديهم تفكيرتحليلي اأعلى من طلبة الكليات الاأخرى، 
وربما يعود ذلك اإلى اأن  الطلبة الذين يلتحقون  بكلية 
العلوم  هم  من  الطلبة  الذين  در�شوا  مادة  علمية 
في  الثانوية  العامة،  واأي�شًا  كانت  الفروق  ما  بين 
ا�شتجابات  طلبة  كلية  الزراعة  وا�شتجابات  طلبة 
كليتي ال�ضريعة والاإدارة ول�شالح طلبة كلية الزراعة 
الذين لديهم تفكير تحليلي اأعلى من طلبة كل من كلية 
ال�ضريعة وكلية الاإدارة، وربما يعود ذلك اإلى �ضروط 
القبول  في  كلية  الزراعة  التي  تقبل  الطلبة  المميزين 
وبعدد محدود، ومن جانب اآخر اأظهرت نتائج اختبار 
�شيفيه اأن  الفروق كانت ما بين ا�شتجابات طلبة كلية 
العلوم من جهة وا�شتجابات طلبة كلية ال�ضريعة من 
جهة ثانية على اأ�شلوب حل الم�شكلات ول�شالح طلبة 
كلية العلوم الذين لديهم اإدراكات لاأ�شاليبهم على حل 
الم�شكلات  اأعلى  من  طلبة  الكليات  الاأخرى،  واأي�شًا 
متغير الم�ستوى
تم  ا�شتخدام  اختبار تحليل  التباين  الاأحادي  (enO 
AVONA yaW) للفروق بين متو�شطات درجات 
امتلاك  طلبة  جامعة  الخليل  للتفكير  التحليلي  في 
اإدراكاتهم  لاأ�شاليبهم  على  حل  الم�شكلات  باختلاف 
الم�شتوى، والجدول رقم (21) يبين ذلك. 
كانت  الفروق  ما  بين  ا�شتجابات  طلبة  كلية  الزراعة 
وا�شتجابات طلبة كلية  ال�ضريعة ول�شالح طلبة كلية 
الزراعة  الذين  لديهم  اإدراكات  لاأ�شاليبهم  على  حل 
الم�شكلات اأعلى من طلبة كلية ال�ضريعة.
وب�شكل  عام  يعزو  الباحث  ذلك  اإلى  �ضروط  القبول 
في الكليات العلمية مثل: كلية العلوم وكلية الزراعة، 
حيث  يقبل  فيها  الطلبة  من  التخ�ش�ض  العلمي 
وبمعدلات  عالية  وباأعداد  محدودة،  بعك�ض  الكليات 
الاإن�شانية  التي  تقبل  الطلبة  من  التخ�ش�ض  الاأدبي، 
واأي�شا  طبيعة  المواد  التي  يدر�شها  طلبة  الكليات 
العلمية ت�شهم في تنمية التفكير التحليلي وتعمل على 
بناء اإدراكات عقلية وباأ�شاليب علمية في حل الم�شكلات.
جدول (21): نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (AVONA yaW enO) لفح�ص الفرق بين متو�سطات درجات امتلاك 
طلبة جامعة الخليل للتفكير التحليلي في اأ�سلوب حل الم�سكلات باختلاف الم�ستوى جدول (21): نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي 
(AVONA yaW enO) لفح�ص الفرق بين متو�سطات درجات امتلاك طلبة جامعة الخليل للتفكير التحليلي في اأ�سلوب حل 
الم�سكلات باختلاف الم�ستوى





يتبين  من  نتائج  تحليل  التباين  الاأحادي  في  الجدول 
رقم  (21)  اأنه  لا  توجد  فروق  دالة  اإح�شائيا  في 
متو�شطات  درجات  الطلبة  في  اإدراكاتهم  لاأ�شاليبهم 
على  حل  الم�شكلات  تعزى  لمتغير  الم�شتوى  الدرا�شي 
في الجامعة، في حين تبين وجود فروق دالة اإح�شائيًا 
على التفكير التحليلي تعزى لمتغير الم�شتوى الدرا�شي 
للطالب،  اإذ  بلغت  قيمة  ف  (36.3)،  وهي  دالة 
اإح�شائيا عند م�شتوى الدلالة (50.0= α)، والجدول 
التالي  يو�شح  المتو�شطات  الح�شابية  والانحرافات 
المعيارية.
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جدول (31): المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لدرجة تاأثير التفكير التحليلي في اأ�سلوب حل الم�سكلة لدى طلبة جامعة 
الخليل تعزى الم�ستوى.









يلاحظ من الجدول رقم (31) اأن  اأعلى متو�شط على 
التفكير التحليلي كان  عند طلبة ال�شنة الثالثة وبدرجة 
عالية،  في  حين  كان   اأدنى  متو�شط  على  التفكير 
التحليلي عند طلبة ال�شنة الاأولى وهي درجة متو�شطة، 
ومن ناحية اأخرى كان  اأعلى متو�شط على اإدراكاتهم 
لاأ�شاليبهم  في  حل  الم�شكلات  عند  طلبة  ال�شنة  الثالثة 
وبدرجة  متو�شطة،  في  حين  كان   اأدنى  متو�شط  على 
اختبار اإدراكات الطلبة لاأ�شاليبهم على حل الم�شكلات 
عند طلبة ال�شنة الثانية وبدرجة متو�شطة.
ولمعرفة  م�شدر  الفروق  تم  ا�شتخدام  اختبار  �شيفيه 
للمقارنات البعدية كما في الجدول التالي:






*دالة اإح�شائيا عند م�شتوى الدلالة 
ومن الجدول ال�شابق يلاحظ اأن  الفروق كانت ما بين 
ا�شتجابات طلبة ال�شنة الثالثة من جهة وا�شتجابات 
طلبة ال�شنة الاأولى وطلبة ال�شنة الثانية من جهة ثانية 
على  التفكير  التحليلي  ول�شالح  طلبة  ال�شنة  الثالثة 
الذين لديهم تفكير تحليلي اأعلى من طلبة الم�شتويات 
الاأخرى،  ويعزو  الباحث  ذلك  اإلى   اأن   طلبة  ال�شنة 
الاأولى لم يتخ�ش�شوا بعد،  اإ�شافة  اإلى انخراطهم في 
مناخ  تعليمي جديد  قد  يوؤثر  على  القدرات  التحليلية 
لديهم،  في  حين  طالب  ال�شنة  الثالثة  قد  تخ�ش�ض 
وخا�ض  خبرة  من  خلال  مواد  التخ�ش�ض  والفترة 
الزمنية  التي  عا�شها  في  الجامعة  اأ�شهمت  في  تنمية 
هذا  التفكير،  في  حين  طالب  ال�شنة  الرابعة  من�شب 
جل  تفكيره  على  اإنهاء  متطلبات  التخ�ش�ض  ويتطلع 
ب�شغف للتخرج.
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التو�سيات
في  �شوء  النتائج  التي  تو�شل  اإليها  البحث تم  تقديم 
بع�ض التو�شيات:
1.  على  الجامعات  الفل�شطينية  الاهتمام  بوقت 
ال�شباب الجامعي وا�شتغلاله في المجالات التي تنفعه 
وتعود على المجتمع بالخير عن طريق اإقامة ن�شاطات 
هادفة، ت�شهم في زيادة وتنمية تفكير  الطلبة وت�شبع 
رغباتهم وميولهم واتجاهاتهم.
2.  على  الطالب  اأن   يدرك  الاأ�شلوب  الاأف�شل  الذي 
يتخذه من خلال تحديد خطوات اأي م�شكلة تواجهه 
دون   ت�ضرع  من  خلال  تحّققه  من  وجود  الم�شكلة 
وطبيعتها،  والتعّرف  اإلى  معالمها  بدّقة،  وتو�شيف 
الم�شكلة  تو�شيفًا  مكتوبًا  ووا�شحًا  بحيث  يعين 
حدودها، مما يقيه من تو�شيع نطاق الم�شكلة تو�شيعًا 
لا مبرر له وي�شاعده في المحافظة على تركيز موجه اإلى 
الق�شايا الجوهرية فيها.
3.  يف�شل  اإعادة  النظر  في  �ضروط  القبول  لطلبة 
الكليات  الاإن�شانية،  وجذب  طلبة  من  التخ�ش�ض 
العلمي من خلال المنح والت�شهيلات والوظائف.
4.  �ضرورة توجيه واإر�شاد وم�شاعدة الطلبة الجدد، 
من  خلال  دمجهم  في  البيئة  الجامعية  عن  طريق 
الاأن�شطة والم�شابقات والمهرجانات وغيرها، ودرا�شة 
مدى توافقهم.
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ب�شم الله الرحمن الرحيم
اأعزائي الطلبة
يقوم الباحث باإجراء بحث بعنوان "  م�شتوى التفكير التحليلي في حل الم�شكلات لدى طلبة جامعة الخليل وعلاقته ببع�ض المتغيرات".
حيث يوجد اأمامك مقيا�ض فرعي من مقيا�ض (هاري�شون  وبرام�شون ) لاأنماط التفكير يحتوي على 41 فقرة كل بند في هذا الا�شتبيان  مكون  من 
فقرة متبوعة بخم�ض نهايات محتملة.
ويوجد  اأي�شا  اختبار   لنموذج  "�شيمبليك�ض"  ledom gnivlosrmelborp xelpmiS s"rudasaB niM"   في  حل 
الم�شكلات، يتاأّلف هذا النموذج من ثمان  خطوات تتبع ترتيبًا دائريًا متوا�شًلا يتم فيه حّل الم�شكلات الحا�ضرة وا�شتك�شاف الم�شكلات الم�شتقبلية 
وموا�شلة التح�شين دون  توقف.
هذه المعلومات لغاية البحث العلمي فقط
الق�شم الاأول:  يرجى منك عزيزي الطالب و�شع اإ�شارة (×)  في المكان  المخ�ش�ض فيما يلي:
1.  الجن�ض:  ذكر  (  )  اأنثى  (  ).
2.  الكلية:   التربية  (  )    العلوم  (  )   ال�ضريعة   (  )  الاآداب  (  )    الزراعة  (  ) 
التمويل والاإدارة   ( )   التمري�ض    ( )
3.  م�شتوى  الطالب:   اأولى  (  )  ثانية  (  )  ثالثة(  )   رابعة  (  )
الق�شم الثاني: (المقيا�ض الفرعي للتفكير التحليلي من مقيا�ض (هاري�شون  وبرام�شون  لاأنماط التفكير).  
عليك اأن  ت�شير اإلى الترتيب(ح�شب ما ينطبق عليك في المربع الفارغ اإلى الي�شار، (5) تدل على النهاية الاأقرب اإليك، و(1) تدل على الاأقل قرًبا من 
ت�ضرفك، لا ت�شتخدم اأي رقم اأكثر من مرة واحدة لاأي مجموعة من الخم�ض نهايات حتى لو وجدت رقمين ترى اأنهما اأقرب اإليك عليك اختيار 
واحد منهما.
1)   عندما  اأ�شمع  النا�ض  يتحدثون   عن  فكرة،  اأميل  اإلى  تف�شيل  الجانب  الذي:
1.  ُيعّرف  وُيحاول  اإنهاء  النزاع.
2.  ُيعبر  ب�شكل  اأف�شل  عن  الاأفكار  والقيم  المت�شمنة.
3.  َيعك�ض  ب�شكل  اأف�شل  وجهة  نظري  وخبرتي  ال�شخ�شية.
4.  َيحتوي  الموقف  بالمنطق  والات�شاق  والا�شتقامة.
5.  ُيعبر  عن  الفكرة  ب�شكل  فّعال  ومخت�ضر.
2)   عندما  اأبداأ  العمل  في  م�ضروع  ما  مع  مجموعة،  فاأنا  اأهتم  ب:
1.  فهم  اأهداف  وقيم  الم�ضروع.
2.  اكت�شاف  اأهداف  وقيم  اأفراد  المجموعة.
3.  تحديد  الخطوات  التي  يجب  اأن   تتخذ  لتنفيذ  الم�ضروع  بفعالية.
4.  فهم  كم  �شيحقق  الم�ضروع  اأرباحا  لي  وللاآخرين.
5.  تنظيم  الم�ضروع.
3)   في  الكلام  ب�شكل  عام،  اأنا  اأ�شتوعب  الاأفكار  الجديدة  ب�شكل  اأف�شل  عن  طريق:
1.   ربطها  بالاأن�شطة  الحالية  والم�شتقبلية.
2.  تطبيقها  في  مواقف  مجردة.
3.  التركيز  والتحليل  الحذر.
4.  فهم  كيف  اأن   هذه  الاأفكار  الجديدة  م�شابهة  للاأفكار  المعروفة.
5.  مقارنتها  باأفكار  اأخرى.
4)  بالن�شبة  لي  المعلومات  في  اأي  كتاب  اأو  تقرير  هي  عادة:
1.  مهمة  جًدا  اإذا  اأظهرت  حقيقة  النتائج.
2.  مهمة  فقط  لفح�ض  دقة  الحقائق.
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3.  مفيدة،  اإذا  دعمت  وو�شحت  من  قبل  الموؤلف.
4.  مهمة  فقط  من  حيث  ا�شتخلا�ض  النتائج  منها.
5.  لي�شت  مهمة  لي  اأكثر  ولا  اقل  من  معرفة  الموؤلف.
5)  اإذا  و�شعت  في  موقع  م�شوؤولية  عن  م�ضروع،  من  المحتمل  اأن   اأبداأ  ب:
1.  محاولة  معرفة  مدى  ملاءمة  الم�ضروع  من  وجهة  نظر  خارجية.
2.  اتخاذ  قرار  كيف  يتم  الم�ضروع  بالوقت  والمبلغ  المتوفر.
3.  توقع  النتائج  المحتملة  .
4.   تحديد  ما  اإذا  كان   الم�ضروع  �شينفذ  اأو  لا.
5.  محاولة  �شياغة  الم�شكلة  ب�شكل  كلي  ما  اأمكن.
6)  اإذا  طلب  مني  جمع  معلومات  من  النا�ض،  �شاأف�ُشل:
1.  ت�شكيل  راأي  خا�ض  بالحقائق  والق�شايا،  ومن  ثم  اأ�شاأل  اأ�شئلة  محددة.
2.  عقد  اجتماع  مفتوح  واأطلب  منهم  اإعطاء  وجهات  نظرهم.
3.  مقابلتهم  بمجموعات  �شغيرة  وتوجيه  اأ�شئلة  عامة  لهم.
4.  اللقاء  ب�شكل  غير  ر�شمي  مع  اأُنا�ض  مهمين،  للح�شول  على  اأفكارهم.
5.  اأطلب  منهم  اإعطائي  معلوماتهم  ب�شكل  مكتوب.
7)   من  المحتمل  اأن   اأعتقد  باأن   �شيئا  ما  حقيقيا:
1.  اإذا  كان   مخالفا  للراأي  المقابل.
2.  اإذا  تلاءم  (تطابق)  مع  اأ�شياء  اأخرى  اأعتقد  اأنها  حقيقية  .
3.  اإذا  اأثبت  اأنه  جيد  عن  طريق  الممار�شة.
4.  اإذا  كان   منطقًيا  وعلمًيا.
5.  اإذا  اأمكن  تحقيقه  ب�شكل  واقعي  ملمو�ض.
8)  يمكن  اأن   اأ�شارك  ب�شكل  اأكبر  اإذا  طلب  مني:
1.  تعريف  اأهداف  واأغرا�ض  الم�ضروع.
2.  تحديد  الاأولويات  بين  الم�شاريع  المتناف�شة  .
3.  تحديد  كيفية  توفير  الوقت  والمال  في  الم�ضروع
4.  تحديد  الاآثار  العملية  المترتبة  للم�ضروع.
5.  تحديد  وتعيين  الم�شادر  اللازمة  لتنفيذ  م�ضروع.
9)  عندما  اأقراأ  كتابا  غير  خيالي  اأعطي  انتباها  اأكبر  اإلى:
1.  علاقة  النتائج  بخبراتي  الخا�شة.
2.  ما  اإذا  كانت  التو�شيات  قابلة  للتحقيق  على  اأر�ض  الواقع  .
3.  �شلاحية  النتائج  للتخزين  مع  البيانات  .
4.  فهم  الكاتب  للاأهداف  والاأغرا�ض.
5.  الم�شادر  التي  ا�شتقت  منها  البيانات.
01)   عندما  يكون   لدي  عمل  اأقوم  به،  فاإن   اأول  �شيء  اأريد  معرفته  هو:
1.  ما  الاأ�شلوب  الاأف�شل  للح�شول  على  العمل  منجًزا  ؟
2.  من  يريد  العمل  ومتى  ؟
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3.  لماذا  ي�شتحق  العمل  القيام  به  ؟
4.  ما  الذي  يوؤثر  عليه  ويمكن  اأن   يوؤثر  على  اأعمال  اأخرى  محتملة  ؟
5.  ما  الم�شلحة  الفورية  من  وراء  القيام  بهذا  العمل  ؟
11)   اأنا  عادة  اأتعلم  اأكثر  حول  كيفية  القيام  ب�شيء  جديد  عن  طريق:
1.  فهم  كيف  يرتبط  باأ�شياء  اأخرى  اأعرفها.
2.  البدء  بممار�شته  بال�ضرعة  الممكنة  .
3.  الا�شتماع  لوجهات  نظر  مختلفة  حول  كيفية  القيام  به  .
4.  اأن   يكون   هناك  من  ير�شدني  على  كيفية  القيام  به.
5.  تحليل  كيفية  عمله  بالطريقة  الف�شلى..
21)   اإذا  كنت  في  مو�شع  اختبار  ما  اأف�شل  اأن   يكون   الاختبار  عن  طريق  :
1.  اأ�شئلة  مو�شوعية  (اختيار  متعدد)  موجهة  حول  المو�شوع.
2.  اإجراء  مناق�شة  مع  اآخرين  يتم  فح�شهم  اأي�شا  .
3.  تقديم  اأو  عر�ض  �شفوي  يغطي  ما  اأعرفه.
4.  تقرير  غير  ر�شمي  حول  كيفية  قيامي  بتطبيق  ما  تعلمته.
5.  تقرير  مكتوب  يغطي  الخلفية،  ال�شوؤال  والاأ�شلوب.
31)   النا�ض  الذين  اأحترم  قدراتهم  ب�شكل  اأكبر  هم  اأقرب  اأن   يكونوا  من:
1.  الفلا�شفة  والم�شت�شارين.
2.  الكتاب  والمعلمين  .
3.  رجال  الاأعمال  والقادة  .
4.  الاقت�شاديين  والمهند�شين.
5.  ال�شحفيين.
41)   اأجد  فكرة  ما  مفيدة  اإذا  كانت:
1.  تتنا�شب  مع  الاأفكار  التي  تعلمتها  واأطبقها.
2.  تو�شح  الاأ�شياء  لي  بطريقة  جديدة  موؤثرة.
3.  ت�شتطيع  اأن   تو�شح  عدًدا  من  المواقف  المرتبطة  ذات  العلاقة  ب�شكل  نظامي.
4.  تو�شيح  خبرتي  الخا�شة  وملاحظاتي.
5.  تطبيقها  على  اأر�ض  الواقع.
51)  عندما  يقدم  اأحدهم  تو�شية  اأف�شل  اأن   يكون :
1.  قد  بين  بو�شوح  الاأهداف  التي  �شتتحقق.
2.  قد  بين  بو�شوح  كيف  يمكن  تطبيق  التو�شية.
3.  قد  بين  كيف  �شتقوم  التو�شية  بدعم  الهدف  الكلي  .
4.  قد  خّزن   التو�شية  واأرفقها  بالبيانات  وبخطة.
5.  قد  اأخذ  في  عين  الاعتبار  الاإيجابيات  وال�شلبيات.
61)  من  المحتمل  جًدا  اأن   اأقوم  بقراءة  كتاب  حول  مو�شوع  غير  ماألوف  ب�شبب:
1.  اهتمامي  بتح�شين  معرفتي  الفنية.
2.  اأنني  اأخبرت  اأنه  �شيكون   مفيًدا  من  قبل  �شخ�ض  اأحترمه.
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3.رغبة  بالمعرفة  اأكثر  حول  كيف  يفكر  الاآخرون .
4.رغبة  باإيجاد  اأفكار  فيها  تحٍد  لي.
5.رغبة  بتعلم  المو�شوع  المحدد  الذي  �شيفيدني.
71)  عندما  اأدخل  في  م�شكلة  لاأول  مرة  يحتمل  اأن   :
1.اأحاول  ربطها  بم�شكلة  اأو  نظرية  خارجية.
2.اأنظر  في  طرق  للح�شول  على  حل  �ضريع  للم�شكل.
3.اأفكر  في  عدد  من  الطرق  المختلفة  لحلها  .
4.اأبحث  عن  طرق  قام  الاآخرون   بحل  الم�شكلة  من  خلالها.
5.  اأحاول  اإيجاد  الطرق  الف�شلى  لحلها.
81)  اأنا  اأكثر  ميلا  اإلى:
1.  اإيجاد  طرق  العمل،  وا�شتخدامها  حيث  اأمكن.
2.  التنبوؤ  حول  كيف  تعمل  الاأنماط  المختلفة  مًعا.
3.  البحث  عن  الجن�شية  بغ�ض  النظر  عن  الثمن.
4.  التفتي�ض  عن  طرق  جديدة  لعمل  الاأ�شياء.
5.  اأكون   غير  را�ض  حتى  اأجد  الطريقة  الف�شلى.
الق�سم الثالث: اختبار نموذج "�سيمبليك�ص" في حل الم�سكلة.
اأبدًانادرًااأحيانًاكثيرًاغالبًاالفقرةالرقم
فور اأن  اأختار حّلاً فاإنني اأر�شم خطًة للتنفيذ وت�شل�شًلا للخطوات اللازمة 1
لاإتمام الاأمر.
بعد تنفيذ حلٍّ ما فاإنني اأتبعه فورًا بالبحث عن طرٍق لتح�شين الفكرة 2
وتجّنب الم�شكلة في الم�شتقبل.
حّتى اأتجّنب توجيه نظري اإلى الوجهة غير المجدية وطرح الاأ�شئلة غير 3
ال�شحيحة فاإّنني اأحر�ض علي تحديد معالم كل م�شكلٍة تحديدًا دقيقًا قبل 
محاولة حّلها.
اأهتّم اهتمامًا كبيرًا بالنظر اإلى الم�شكلات من اتجاهاٍت مختلفة وتوليِد حلوٍل 4
متعددة.
اأهتّم بالم�شائل ال�شيا�شّية (تفاعلات الاأ�شخا�ض والمجموعات) وبالم�شاعفات 5
الاأخرى الناجمة عن التغييرات التي اأقترحها حّتى يتفّهمني الاآخرون  
ويوؤّيدوا حّلي المقترح.
اأقّيم الحلول المحتملة تقييمًا �شامًلا دقيقًا بالمقارنة مع المعيار المحّدد م�شبقا.6
اأقوم منهجيًا بالبحث والر�شد لاكت�شاف الم�شائل التي يمكن اأن  تن�شاأ عنها 7
م�شكلات في الم�شتقبل.
عندما ير�شو قراري على حّل، فاإنني اأم�شي في تنفيذه مهما كانت المعار�شة.8
كثيرًا ما يحدث معي اأن  يت�شع نطاق الم�شكلات ال�شغيرة وي�شبح حّلها 9
معّقدًا جدًا.
اأطرح على نف�شي الكثير من الاأ�شئلة المختلفة حول طبيعة الم�شكلة التي اأقع 01
فيها.
بعد تنفيذ حّلي فاإنني اأطمئن تمامًا واأن�ضرف اإلى جدول اأعمالي المنتظم.11
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اأرّكز على �شيانة جريان  العمليات الحالية جريانًا �شل�شًا واأرجو اأن  لا تكون  21
الم�شكلات من ن�شيبنا.
اأقّيم الحلول الممكنة بالتزامن مع تفكيري فيها ودرا�شتي لها.31
عندما اأحتاج حًلا لم�شكلٍة ما فغالبًا ما تتوفر لدّي كل المعلومات التي 41
اأحتاجها لاإيجاد الحل.
لدى التقييم والمقارنة بين الحلول فاإنني اأترّيث واأخ�ّش�ض وقتًا للتفكير في 51
كيف ينبغي علّي اأن  اأختار.
�شناعة القرار هي الخطوة الاأخيرة في عملية حل الم�شكلة لدّي.61
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